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Vol. V, No. 39. New York, Fridoy, Beptembtr 21, 1923, Price 2 Centa 
LOS ANGELES CLOAKMAKERS ' . · - ~Studies Started 
·..:o3: PECLARE 'GENERAL STP ;~{-~.. :n Unity Centers 
~LtF ·T SHOPS TUESDAY MORNING .. \-'lo~~~'\.o..:0~~':~7..r-~~~c-:~~:"'= 
M '"~ rudan uo .. , Vlco-11-o- ~~:;;...,~~"'i. ~~~~~ ~~! I ~ :;·· ~ ~~"6."\ ~o\. · lla~~::u::·~::~.:-::.:·:.~~ 
:;: ~~a~~:":..,":"!:..!:_:~ •\~4 -=....- ~:;_~ t:1~w.u~": .. ~~~:~:,:: 
~::"t ~':"..!.~~s';:cu:!u~:! Mexican Fede r~tion of La.bo .. es Our ~~~~~'"'...;~~=': ~ 
~~~ ~m·~~~~:.~u:,;.';:~"~~~~:: Union to Send Delegates to Its .Anvention ~=~~~~'!.~;;:,ria~-;;: u.. 
"":.:":.:.~ ~~~~~~::.:':~hto~o•~: A IO'ftl ·_. .,.;, int.,....\111 la- 1M bold Ia tho dt7 of C.adalaian !..":':.~'.~:!~'n.c;"::..~~~.:: 
-plo,...n Ia aa ... rt to call• tlle d• <r!UtlM ... nHi<ttd M'ttral oh)':l I tt- S.,W.Mr l1tll 10 11llo.. T1oa IIlli lltre.t, •t U.. ..._ ef liMir '-'" 
•aa<b of U.. ""loa wiUIMt 1 .triU, ... ~r ,..... l at.enoaUnal UaiH froa U.wiUoliolo !. coodttd Ia nrt con!W ul niH ar tM J elat Bo&nl, M' • 
It -LW.. Bat ....... W.tine lo&•• 1M CedecluedM toci-el o~o,..... teraa a a4 e•phuU• \1M • .,.... U.. Ualt7 C.ater au.- loo tlorir 
JHYfll fa~t, tM 1.- ~lea oiHk- lluloua, U.. lluku Fecle'*tloa af Mad ucl Hmm•~r of Eat. rut wt.k~ W••· 
aalo:on deddM Ia IOYor of a otrib. L&Mr, ultlac u to .. u 4eltca* to nlott Mt-a"tiM. Eacliall an<l Span· Fer 11 mon datatl.,.. annOIIn.M-•t 
LMt llod.q lllamlnc, l'~dent li. ttt~ unDal tPYtn\loll •~loch trill (C.aUauecl oo I>IIC'I 1.) look 011 ..-.. 10 of th!. luua. 
!!:~.=;ao~A,::E!~nowlnr tel•· President Sigman · and A: F. of L. Delegation Leave for W_est 
" A.....,lter...-lnr t..LS.t..nl.ar 
oll.t\1.-ad tloeqau~ .. of tloeeloU:-
_ .. ,..Itrik•aMlo•udKlolood 
U..tlt M nfcmt<l to&_...tMI· 
loot. The,.....ltoftbel>allotiolfil& 
prartk&ilTII~~&Dl•.,..• •otalofnor 
of II 1\rib. Onlr liftNII YOteoi 
,...h••tlt. TIMotU!t:ewlUbedt-
dortd,.. 'h*"'l.rmo ... llla', Sepo 
T..S.r tile cleleptJo.n •f .,.r lo-'
1 
G'"nberc, Aadgr, l'hokOYtkr, Laa-~• •-latiN oa i-lcn-Uo•,- will! 
te,.11U....al to Uot A. F. of L. ..... rer an4 Aataalai.. .-.prd to lnJ•u•c.lioiO& •""-- -
Yeatloa Ia P<>rtlaad, Oncoa, ~ .... ad Darlac the WHk the llltmMn of ...... tor ,. ... ._ lo A""'tka. 
br reolclmt SW.aa, IMrft fw U.. tlwo doltptlon b.-lei a "'"Unr at the ~ Whl\t" Ia 1M A...-1-. I'JM<Ieat W~ T1l.o deloaatloa will •U• the olllee af the latern&tlotlo&l at whtelo, Slpiu will take • hucl Ia llwr •-
trip ria Cbko.p, Gn.acl Curo>a. LM t.her dllc..-.1 tba uri ... NMlatlno ftld Mt.,..a U.. l<oe&l dNbaaken 
Aarelea .. d S... F,..ndo,eo, ud cooo· to N -p.-nc.K by IM• to U.. c..,. aacl tlottr ••Piottn aM will ..U u 
abu of PrniciOI'IIt Sipuft, BroUot.. Yntloa. A••nc U.... liMn wUI he ell'ert to .ootll~ • 
Montreal Cloak Employers Waistmakers' .Union, Local 
Intimidate Their~Workers - 25 PI D · 
T1wt Otpftlutioft worli: eootdii<!M 
..,. .... tottnt.• tlH.allooCo.nadalo 
.Ulac alow _...... on4n put 
clljko!tiN. • 
TIM ... rdolo.lp.la the ••r al-or-
rulli .. U.. wortenan partlcdlarlr 
Ia uldtaee lo lloM ... al. Thera tile 
cleaR •orkcnhartl>ecn the,,.., of 
l.loclrboNeotormurre•npaot. l a 
addition to t~• n,..tar mttlloob ....a 
~,. f"lllplore" h• ..-.n,.u.., their 
W"Orlo.o,. f...,•Jollllnrthontoa,tht 
•nlrult.o.HILar•c...-.co<liJI O)'II-
1 U•ttlc torTGt ud lniJ111ld•llon with 
~ardtothclr•orkerondbOYcif!ft 
•• f<>~t .,. .. ,.. ~"tu.e<l to ••re them 
••arf,..mthellnl,..., 
Blltltarduthetuklo,t.hea<tire 
COHP of llootu•l ~•lon .. ....,, bcatl-
td ~~ 11. Goldbtn:, lnt•matlonal or-
I "'Wn, an<l Jooeph &hMrt. the»<· 
retarrofthtunlan_,.ai"Odolermlneclto 
~-::;.~ :r·~:~~~~~ ~;. r:;.:~~ 
•><~ of ~nloa tooodlliono u pnnlto 
l••thor eiU.... ll"tlaraflerllleet--
llla' ~ .. been oaiiH an4 oloop aftu 
aloop iui\ed to al:lcad. n.a. CI'O"P 
.... tr,... are •lnHr...,wl,..- ....,Ju 
ao>d thoMontruliDHio•reloerinnlnl 
to l&ln at• membeft. 
1 
Oft Frld•y coenlnlf, S.pltmber 
Uth,theMontrealJolfttBHrdull-
od • "'"line af all the dHk,.aken 
In U..toltrat Prin<e Arthur Noll, at 
whlth It wu d...,lded ta ndoH the 
, .. hl•U .. f .... tau.e ... an ... maf 
n :a:o ~rJDanand U )ltr woman. 
oo u to eaable U""J" w..-lo..-ln tbe 
t-.de'to join the orranl .. tion. The 
m•• ,....,;,,It' w&t Hdruted br 
s ... u ..... A. Oeuo.,.ci,J.I .. thellr,S. 
Goldborcaltd J-plo Sebulteot. 
BrothtrJ-ploS.hultert&pemta 
teol dar• 1" Now Yotlllaet wttt in 
ronoalullon with Pnoldont Sipan 
... ~ S.Cnta.,. Ba..,ll' ~onNmlnr fu•· 
th•r plan• of orranl&lnr actl~lty In 
llonlnal. 
No. · , ans- 'New ' nve 
With the d*-luU.a .t the J oia l • A •Milar of all Ike doal.....: .t 
B&ardofU.C Walotu•O......ate .. • tlNtloulku-llrMealotW,wMN 
Unloa u atalolided fKt. IAu.l !5, all u. ..... w. ... faclnrtbelooal .,... 
: .. ;~~""~·::.:.:~: ~~ .. ";.:h· .; !;?~~~~\:U: ~!~~~ .. :~:E 
t.helndua.,.. ln thelnlll&lannounca· tuinr tht orrulul.lonan.t u.. h•· 
mentofluplaM\helocallll•k•it 'd.,.to'J. A"""'!n 111HIInrofU.ol .. 
c\Nr tloat 111 ,...r th<'J an In '"" fa.,... .., hao Men .. ~edolecl for 0.:'"'" 
atiYe •tace. l>ut that ..,.., loeno. iu •111. at whkh u..,. llwr •a•Mn wiD 
"""" of • ..,..,~uti ... wm -"•- M ulltd ~poo t• ... , upo.a llwr ""'rt 
thotntlnlncl.w.,.. of the ,,....~au... co•Nl\lee,..,cl 
Nt• ol'llo<'.. ~••• l>ecft chooe"~ tab u• ""ell lllloet" loooiloeoa .. •Ill M 
::~:.• • ~~:=,!:.~:~~a~~~· .~~rs::' "~:~:-:~::hew~f:: :::~f~: 
Yllt..J "'""'l>erof \ht local, Who cui ]>IOJOOMI &I tJoa li""' an N-qll..ted 
be n~IH te NllJ aU U.. Haa ... c- ta call ot U.. oJ!ca of llwr onloa a\ 
II~• for<tftlarranlutloaar0uad ~er, onte. It lo ef""laUr lmportaoot that 
•nd Ada R-afdt, of PloU&delphla. th.HerntOIIM .. w .. hto•ela"fo,.atl"" 
wh ho.o ~ad ..,.n;,. .... of uperien.. ooooemlar I lot ope a ahop .....titloa• 
in the I. I~ G. W. U., and who hal • or knowledp of UJ •PHlllt .,.. 
B .. t h.ud aoqu,..ollnoe with <»"PI:II· •hop, nporton thlo mlltltrlolheof· 
..tlon pr<>hlems ana naodo. 11 .. ot the local 
Priva te Dressmakers Renew Agreements Special Organizer for N. Y .. Ladies' Tai~ors 
Thorrioouno4jienblaaNontof llafto.rerBe.--clskyaf l.oultoia, 
ut.not lon aftcl aellwlt~ Ia the om.. fo""" u• that ho noithtr UPte~nor 
=~·,\';~::. Y~"./''~~~1'th~:u::l :::me:':'~!:.~~ .. "'.;:,"!1:;ke,';i~: 
~tlll'ft"'tntMtwunthelocaland theDnlonair-P"•IIn<lnadrtoaupo 
~a::to;:;t!· ... ~Gt•::; ~~ ~=: :C<t a'!:~:,! ::;• ~~.;:::: ;d~~ :: ~.::: :=~~.· ~::· ~ .. ;.~ :;;!..::.~ ~"'~:r:.r h~.;::~~ d~ 
dtr to nnew thtlr t<>ntr..,lt with lhe not _, likdr .., the ahop ownen 
..,ut .. uon. wouldftott.hlnkoljeopo.rdlolnlthtlr 
..... ,. t>r l>rinri.,. oa • ftrht wit~ 
Petticoat Workers, t.h~.-~~;r";:" u.. acitatlo• '•loout 
A TTENTIONI ..,._, .. ,, ..... ,.a~& •• .um.., u.e 
.:•~•ll•• board ,.,,.Jotnud an 
~•a•••ltenofLoc:aiU,Ptttl­
-t Worhro' Unlu, ... ukecl to 
-Mr. lf. Schoolmaa,atUWonUth 
'*""'·••HrMtw"' U ancllp.m. 
lradt, ... ayoftbanon-o~io• •orhn 
anludlnranadtnrtot.ha _ .. 
:::~~:- ~~~~::-~. ·:~·,":e:··ha:: 
JolntdU..orrealu.llondurlnrtht 
lllllth·•~b. . 
~~ )8 C.llo Man Mectina lo r Thu..da7, Septembc. 27th ia Brta"i 
. H all- Secreto.,. Barolf. Vk.e-prdid .. at Fcinb..r1 an.d 
Oiiraniu ro Ciovaftnitti and Cold.tein Will Speek 
Tloellllllu'tailoralnthttlleairieal 
""'".,' uade;,. New York lo otlU 
"o\ 0010 of tht,JOO ,..ruM Of'J.,.. 
lied ""fu Ia the walllon'o wur ia• 
d~III'J' of N•• Yorio. City. Thtft an 
mur ~uadrtd.l of workon who are 
lliU..,t>ldeofll•ofoldafU...ualoa. 
L.c:aiSB,withtbaldoftloelaler-
natloul, hila ""w dHidt'cl 11poa • 
thoi"Oulhnn• ... oftkt,.dewlU. 
theobjKiofbrinri,.r\lotba-ard 
elooio•nt a!IIODJ t~• wilrbrt. lnt~ tM 
To t.hlo ond, \he ' "''"""donal ha• 
orrnl .. t.ton. 
alrf..tyoppolnt.Na.,....;alors-•iftr, 
Brother J . Golcloula, who t. wen. 
knoWftamoartMI.adio&'tallora, ..... 
-•ftllelrfo,.erorpolun.The 
u ... po.lrnwlllbelnnohoclantTir.u"'" 
d•r•••alnr ot • .,. ... MHtlnr Dl 
iadiu' tailor& a\ a..,. ... , lla!l, "" 
Sloth A~aut betweto 41.t u~ U~ 
Stneta.TIIe•...,ll•rloot~tol .. tol- lot 
llf.Jio•t'p.,._riJhtofttr ... •rit. 
w ... ~oe .. •f Local U...,. c&Ueol 
upon lol>rw.d.utttHatw.otthOa 
m.-etln• •ldtl7 amnr the worlo.t" 
lntlleU·a4ollbthoto ,..ord·hreakl.,. 
•tt•n~ .. •• ..,M _...._ 
a, IIA!l D. OAJUJH 
Jt\1111 AKD THI ICAYT 
A D~ .. oPc;:!.'!.;J..;. ~=· .:'.c: ~:.:~·::-: ~::;.,~ 
,........., .\e IM• U.... •Attora07 G!~nl H.oi'T)' O.aPerQ. 
ll ~- a looallliii_,...J'. Fir ~th_tbor-:,6aU.8.U.. lMpe 1llu '-" 
=-~~~~':!'ueO.:.~Jk:.!"::'~ 
aaalMt 1M ..Ut, ~ ... lft'1'1blr ellicM.l ra•raiiHn wllo • .,. 
U.,.. a 1:rriok aiWI loeallliJ ~ wltlo E~-• aiMI Wat I IWila:a olloc.lUrn 
ftl7•1tdot&U..pldraadutlatadloolaf0....f"'~•ho.,. 
) ot111 aot -xr. of 1M Aatl-Saloaa Lacw. Flullr tMit d&-. loa. .... 
loear4 &Dd tbo Au...., General t~ aa oplaiaoo 1&01. .,..,. ill w~idl M 
•IIQW!fttdlr &&Mrt. that ..,...., t1oa Coutltatioa u...n edno *' alltlooritr f• 
u.o-olU..-Na..,.Jaafordqpnhlh!tlon. TUneuNHfmttp~>qla. 
thl& &lt~~&llon, tot~tl•"'" th& aplnkm, ul- the d..U 6opoartmut& ol U.. 
GonnoiHIIt •" "" lonpr aW. to ••foro:-& tho antl-drluldnr '*'"'· 
c-tq- 011 top ol l,jla atalelllellt .....S. .. nul da,. bofo" hr Senator 
Wado•orth of N1w Y..,.k tlo&t th& '""'"ttr lo at.olott[J I'Um-ri6tlen, that U.. 
Voloteo.d A.tt Ia belar opulr and ~antlr •iolatecl In mtt'l' ..utaco .-
lowll&blp.&Ddt.Utltl&futtorrapU•rtlll-ralllleofU..aatlea,DIIua:l>et· 
t J'& oplnloa tluot tbo d•llaatloorltlta a" f..Ur ahlo to cope with U.. hoow 
.,.....w-11 aatwithooot ltaaull-wt. of~ ......... Aad ,.t, • • fall to- •117 
&D<h u andnt hut:ra111..,l u a COIIIUI>IIioa W~ld loo a hat betwtota fritaok. ~ 
Wlutpod !&a ,.....,.ultea....ot 'M I>Hd llo tt...of_.,. ap~..,ttbo .,.,... 
rzow., . ......._ ••. 1 ... 
............. _ ... 
M-......l~·.w~­
.._.......,., A_ .. 
...... ......... 
:::=...-=-..::r~ MikW Schoo'- of D.icUta. 
~::.~5~~~ 
ooch>e .. d 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BESTMr~ODS 
BEST RESULTS 
Ladmct.l -~ 0..,. .... 
n'..W.,t.laa•••• R-W. ;:.:-bOo:::;..r~-..r...:!'..!: 
~F ... 
.. a. ...... 
EVEml'tG CLASSES1 IIONDAY, WEDNESDAY, FRIDAY 
~·~:;.;::;:; :·~:-~.7.::. ~:;::.;·.~.:::;;: '::. ..... ··- MITCHEll. DESIGNING SCHOOL 
:!"~:':..!;.::' ~ t~!~~1~o::::~~:!11:!. ":' .. :!"orA~~::::_ 15 WEST STill STRttr NEW voRic 
BlltMJ'OOIUIIIIOinaln>lltJ']in .. frolll&traiootr,lt--toaowo"*tluut. 
foiiT-"'toa"' lM Na..,...., totlo&V.-..ultut ho -ti--. ~~~~~~~~~-~~.,~-~~11'1~4~~~~~ 
AFTU. co•FU-FIUM£ ~ I i 
TH!~:.U~=~~~~~~~or:=:~.=-~--~o!:r 
1"4' a - littl& a.- • ,...-w. .,.,. will! .lqo.Sia.;.. . 
F ia•, tho ... u Jt&lloo dtJ .. tM Ahklic with • eo.PKt 8lo.Y ILinW.. 
l&&d,!.oplaU...t.-ftllt.r. Tlolotllr•u,nbdM'thot.nuoftho 
.etlle•ut MtwHa lt&lJ' u4•.1.,....81arl&, •ad• • hoe, Lnckpendt"t otate, 
wltlo • ro·u,.._t of \t. o••· Fat~ tJ.,. till,.. conllaaod nlM• oaakl. and 
lt_,.....,ltthohot-ofU.. l~ll&"•.,.dthoSioulnU..ttenitot'l' 
""' - •UHIJ J,.._;tal>k. But tlo& •ppetJt. of u .. P..n.tl, wlteut<l 
1>7 their ...eat ""'ponli'".o- wltlo ... u. l>rota>..SOWII G~. wRld 
- loo ap_.,..) l>J tho t""por•f'l' oenpotloe of Corf11. T)'e ..., Is r•iMd 
api.oo u.oi1p .... broadcut tluot FJoune'wio \"" IH&rllll.tic.o O( Jt&JI&a w..l~ 
&ad•llllbo•uu..ttotho-""ri~.M 
C.ppt.orU..cllllwteaiDOthoan•&lanteiiiHtthlo~tluolU..rorlll'to- · 
_, ..t the citr bu ,.lped and 1.111 l«•l &dmlnloltatMII woo Wen onr 
l>r on lt&lla11 11101~., ronntOr. Tloe tHt wln, u a 111atter of .,.,..., follow 
\11 qWcl< ou«eaoknt-&ad tbtll wl!l t011>1 till lt~tm, tloe mo~ wttb .lur<>-
8lulo wbk:llo will 11ot oil qulotllt •• l("gooal\"1 co,..ert. lM Adrlat le SM &lid 
lta..,.ll hlto waro I~llonlokr.~ \ 
N........,IHe,U..d&n~r•hlcblolu"l•tclfartloepe-ofEuropeiiiU.. 
JHiilqoftlseF-lllldltt&l«of M•dlnr llltlao&~ tolt&lr'• 'Dtlrbbo .. aad 
...... J.qtr-u.o-W-tohl&te.,.oMtltapnall)rol "wa:r,lo-
;..w....,tlt.-pet.uiGtJali-J'IIIIbor. MIIMO!IaJJ.o......,.aadlt&&CU 
GREETINGS FOR THE NEW YEAR 
' .• TO nffi MEMBERS OF THE L L G. W. U. 
st:rt the Mew Y-... Riaht-Ha•• v- Teetlo EsaoaO..ecl 
- .. ttbeO...tal~teltt..U.U....H...ttlt 
C...tel', 1s t Eut 'nt~t su-t. 
Durin• the montha of September and Oetober, behreeu 
the boun of 10 a. m. ud 5 p. m., u:amiuation of teelh, 
thoro11~ clean[n•, o.nd tooth brueh and tooth paste for 
ft.OO. 
O&io:•Ho..n 
Daily ..............••.• 10 A. II . to 8 P. M . 
Saturday . . .. 10 A. 111: to .5 P. M. 
~~:O:=~:::f~;:;~··::.~&~ !,\,;M~EXI:;;;CAN~~FED~ERA~~TJ;;,O,;N~SEND;:;;=s=J=NVIT~=ATI~O=N,l! 
failure. Hn•• UteM ,..n...tlnr ta<tka aad tloe opeo:to.c11lu ell'..t. to pl•&abe 
t&U.erlar lat.l'ftl Ia Italr l>r hlP-IIoa..o..l ultilllll.~ aad IBLli~rr llft"MPoa (CoaaUoott.t-....., 1) aWIIU to ...... del-ta to rou 
•poa lt&lJ'o Qe!p:~A U"OU MAaTIAL LA~ ~;~~=~~~~tho:: [=::;~2:.~~ 
I ~~~~~~H!"'rotA.;.h:/::.-~~ :~!:.;! ~~cwt.!t•"!e:•~~t ~~ :~:" tofa~= ~-~~~ :=.. :.t•;; :!.:"!:;:. 
. aUr totttedfd 11 cot.l.,.tlooo point. ::::r~::,•ftMXuk&IIFM- :=of -.&U:iad ,..,_ 1\iodr 
~ ££;;:~:!tJ ~~:-'t:"·Z~ _::rz:~rE•E ,;;·~·-;;:~~··~««~-:::.::: .. .:::~:,:-_::",:: ... ;, .... ~ ~.~~:~7~T::.:::~'"~"""~· ......,~:;;··;,.' 
. ~~ ~~r~:.=·;!;'::~: ~ ~..:"!:~t~~or"'~':~~~::.t~': Tu~;::.::_!~~·c:~~~~'~.::"~r"::"~.~ru..:r.: 
~;.~;::;~~~::;;.t~=~~~~r~;~~]::~~~:: .uo-:!~' tho~ of u, l>~. (t~r ---of opecu1&t~n and ... 
!!:~~::,::iu:~t~,:"'t~~~~::·.~:t::~~!':IIN the d«laration "l ope11 erinr~~!":;1~1';:r~:! ::~:::l:~\~'::.~i::':r:.:..:":1u~~-= 
GG•tnlor W.,t.., hu rplnot him a •lid ••11 of powerful oppoelll- ~;:;.,~~~·~=~·:n'o';.!~~~J:::!~~ ~":;::~~~~ ===Ia~~ .:".~~~~ 
i>oth fro111 tbe m~101ben or the Klan ud fro• the bo111ea of S~t.o ·1111d t jtr Gf· h""'lllateod.. So wben the bollnd& of',otl..,... had ftnaUJ Hoa naehed, U.. 
ftn hold•n w~o •re • llllnr to oacrlftu doe rlthll and llbertlu of llle Okla- •""'¥ took 11111utro In hand-the" lo na labor IIIOYHMnt wor\hJ' of that ,..,... 
~omano to the IJt&nnJ and ..,wln.- powe r of till! lnlolbl& tn> piN. But In Jolt In Spo.IJ>-nd otde...t the old r•nr to ret out a ad IJI&llt 1'00111for ....er ht.U 
:'u".,,:;2:.,::,,!'-h:,~ :':~:t::!': .:_:,t;~.'::~~:.~';!::t~~~:· ~~~~~~ ~ow~:!· ::p"d~ ~:·;;;'! :~ ~!,':~:: ~~~· C:~~::~;~~ .. ~a~:,~oo:. 
will be watclttd ~h keen, bun\ln• lntettot enrrwher<', and, If arr~ 0111 to u.. lbdrld olllclol.. The ahoclo• of tho Fo~lot Nr1111• ft..., ~~ero&~ tho otlP-
a lorlul ean<hulon, w11l .e.-.e • • • doftnlt• <ho<k ta the 1•o•th alld acll•ltiu l>orlnr penlnMil& af Jtoalr 1o bKkoalnr to U.. Spo.nloh al'llt..,.. wha untod aot 
of that pon\kloua l•• ·b r~ak l n• order. thlo bo.rnclu ....,oil, u411woal4 tiiiiH no nrpriM I f.,...,-~~ we'.ohould r ta4 
Already Tuu whleh 1 .. 1 ~·· ou rrtndored to thl Klan II lltiJlnalnr to, of 1111 utabllohllltnt ~~ a Fe~~tllt dlctatonlolp Ia Madrid too with all U.. 
roalba'lbat &I • ro~emiJiut '''"',. It II hopoleoo quaehry. Jn a y .. ~ or two ~ntal duoroctulolleo of ' that trttd oiHI I!a htartltta l "'"lllulnr of ltfttJ' for• 
fro• oo• Oitlabo.,..no will ~try llbiJ be thanklnr th•lr .~ .. for barinl of oppoaltloa. AlreadJ', pr- dlopo.tclteo f•- .- po.tta of Spain IJif*): of 
'a Walton 111 the Ganr...,r'o chair ta ••I"' • bluer and .. lrhtJ unpopula r hattie U..tor,.llaot of Fooclot lf'01!p& lt&n nd U.. who •••loeoot apoo> dooplle&t.i,.. 
IM t1teno o,;alnll tho _Kiaa f"""Y· Ia s .. tn th& rlorleo o1 FuclaM t. Ita .ntlftlalr. · ' 
... 
.... 
..... - ....... I U 1!1'1' I C B 
i 
· News from Brtdgeport ~a/3 Items 
.FROM OUR JOINT BOARDS A~D LOCALS 
a, DAVID IIU'aiM n.... .,._ H w Ia Bridpport, o.t -tlep. n.. ,.._, al" ,a.. .. a 
; "'- -e- Ia W,..;.., t ... l...U. lac H 41M:.Wn ~pW.. of bia tha ~~a11":~" ;.:.:·-~:';.r:;; :,:o;:M~~t .. tah••at toM cl•n 
,.U.. •• aeef aet eQOeet _,. - apo,..lor wile ...U. ..,.. 4ri.,.. !Woo. UlliN; L«a\ U, Cenoet Cultouf' u,... 111\M Elolo> Glad:, ... -. Mn Lao 
prlaJ b.pn,..ut o( IL Tt M .. ,..., 10 "prodaf<O" _.,.and _ .. -pleo, boa, ud LotallU, Bri4pport Doall· .Urp of U.. orp.alul.ioa wotlt •-
.- of oar- u. .. 1. -rtdiC ad a talk wllldo, M a ...,It, Ia beJOIId Ida ....,en' Unloo. ,_ U.,....loult U.•t tM r ... lul af U.. *-! Ia Octo~Mo", 
p. fall -- II ai...Ur rf'KtkaDr ud.wnaca, wit.lo tiM ..... WI aUer ·a mem\M!....,IP, of •••••I had.NOI - wu .,_,.~ trlt.lo a fn11Uola ,.. 
~-~ud. • . ~ •afd:WHboftr)olaaU._hbjoh. tln mn~ben. 1 andbrltl-brU..attlYomembtn 
t.::!::~~~;.'~~~~; ~~~~= u:~:.u.::::.~~~~ .:u~~Hborlent.,BtWroport 
farwet U...l .., ll&ft paa tlt...,op. altbn N be Ia 1101 u ope .. tor; he ha•a bua baplq up lhtlr aetiYfti... • Br9U.r lknlard Sdoab, ~ 
-• tnuble Ia ....:.at mo11lllata Nil• llu to walt patlutlr for da,. fM Jfutla,p an ~ld twice a -tlo.... orwaa~r lDr Coutoe:tkllt, will N Ia 
JoKtjo11 witlo Mpt.ratln1 liM ladi•' ~~~ "nut,~ u tll "- e&t. ~ then b a li•a arpnbbtJ u.aopalp d ... ...,. ar 1M cor.~. J.eala ,.. ""' 
tailoon from the ,..,.pit maktn wllld• with tlot wllolt tloiii.J .,4 leu~ Ia col.nl on wltloia tU ahopa. A llowl- Siller Anu. Ctaq._.,., prea}clut af 
)u been lho u"" of frlttiN and 4!. qutR of aaoU.. r JN. 1111 leope of U ,tria,.... been Hpa Lout U, 11 .. liMn dts{pat.d to worlr. 
""'"""'"' amoii.J u for a IODJ tlma The principal polat Ia tlole: Witt. ud hal .. at t.ed Ia IH!tltr att.n~aatf wltlo ~ha on 1M co .. t aitwatloa. 
,... AU· told,.ll>e re Ia DODII4tnr· the optntor tbl. .. mplt aeldn1 Ia 
N that whu "'U ara 0111 of work, nlr • omalloldt Uno, wllllt with tht wt mut, onu fo r all, eomt to a 4oft- former nei'QtbUo111 wltb Loul 1. 
•outte rbow Joodunloa "'.,.thtJ -plom.t.kerltlatlotoolrmeaaaof ·alt.Dndent.andlftlootbl&palafu: AaooonuthtMIIIplttoe:uoDMI'II 
=~~·f~r ~.d~!:~::.c,;~;,!~\~ !::~oe~::.,a, 1~!r~· f.,'!'~~=·~~. :::,~~ ..... :~~~~~~:!;"~n.~.J:: In fun .... , .. ,. •• aha!\ colt all t1ot 
JKaL or to make thtll.l eorat "" r ... ~a ..... traccri•oud "'""" ltlo t.aku ~~e ... Ol'f&lllad to help him mah a aample·m.t.ken lD moetfnp. At lllaM 
,..,..,,u,. with Dnlon dueo and othtr •••1 from bl11.1 br the operator whe n li .. u,1 a 11d ht looko to bla Otwanlu. 111tttlnp, we ahall tah up tloio prolo-
pWip.tlaou. · the time ftnallr ani•H for Mlllple- tlon to oolu for hl"' thil nl')', Ytl')' Lui, a-n~~ muJ other lmportan: 
• Tet. Stpteoalwr wiD - e-o Uo 1Uklnc. lmport&tot qu..Uo~. Wt 11e11 ... 1 tllat ti'1Wio qauUolio, &~~II If tlot woi'Qro In 
a eloae ud. 0..11 Uoo aiaplo .,..... Thlo Ia not uUr<tlJ a uw qa.utlo.. we could como to a Htllemnl 011 tloil tloo tn4o w\U onlr rupoftd to tho 
11.'iU bfci"- I a -• '"""tiler llau witll u or with Uoo ope.,.ton' locaL nbJoct wltll tkoo 1'1"010111 p~u call of U.. ellairmn ud will <OIIlO 
alrlladt Mella WC~rlr. on aamplo .. But Bat we .... 1 to tmphaoloo that tloe admi<liltntloft 11f l.oull, ""d "u- to t~e m«tlnlfl, ~a,.. eo11 ftdut that 
...... ID thlr. reoped. the oltu•llon b,.. lnlrodPc!.loll of week-worl< h&o ODIJ poet ,..,,.. them a .,.,,.. tDilcbttnH wo <&h lind a ... tution to tlr.l& nil 
~quit. materl•liJ. (beeapon o~nottd l'hlr. matter for thoo ......,_ and 110,.. re1110o.alll• attltado thaD whleh hub«nthe~<~<~r<eofoo mu<h 
:::.:a~~:;::::~7~o=-~::~: ~;~~:0 :~ £~e~!~~ ~:::::~~~·:;,:.;;:·;;::·~o:~::,;~;;:.::::•";;:,:o,;;::~·::;:;"''~·:~·.~;:;~·~.:~::,~::;:.;::·::;.:.~"~;:,::;:,;:~;;::rb~~: 
·•ar. hownor, tlo\IIJ:I &r<l dllf~re~t. ""'are utdtd Uo aupp\J one open. tor • PHilADELPHIA thrloiaJ bailol!•t' _,..ratlft lo ........t 
,.open.tor,aft.rlwiotlo..,.llhwith -Htt!woperatoroouallrcutado.., Cooutnod.lool. -~~~In otho.r ritJeo IIJ -u,.. In U.. l>uUdln1 tr..S.. 
. ~=~:.::o-.:•,.~,.!o:~~ ~~r Pa"':.~~~: -::::r wl':e u:h;;:o'!; ~ :r ... IMu..P!~;-w:-;.;::: ==~~~~t;:~;!!= '"o;o: 
ud. If t.hen. il no "'""' at aa11.1ple- mak1t1 tile aamp\eo. '" ot.Mr wordo, 10 .. rlh "Pin. Tloey n ... orpaio.d ......... tn4M e"ftlllced Ia conau-
-kinJ, wht, thu, be lo ot\U an oper- ht <ompel.ltl wit!• the oample maker • eoopen~ .._ Hildl<l~r -lelJ tloo worlo: and It Ia tlol& -nl wlo.ldo 
:~:;.,"!: ::ti:: ... ':.:~.e~;:' l:.':t': ~~~t:at"w:;'':': ::~.~~"!:~,. bO· = :.:~1f: ~~·.:-...:..•= : ...:~;;; .. ~;_::;,:,,·,~:~,"~  •. -, -~~ 
&loop. •mplo,..t.t .. ou r tradtwhoaoioom· plealfolrpri<ft.. .. ,.......,.., -,... .... _ 
!'bl<l~r&, loo•ner, ,.. utlrolr dlf· pellt<l to look bUr for <heir """"1>11· '"'P"ioed In IHI, tloa Q~~&ker Cllf <ut.a the pl.,.• for udl ptojoet. 
l o-t wilh U.. aa•ple mak ... Whoa tloou. Natmrallt. l.lola thl111 doa tile Coulrod.loa Coopera\1 ... "-l•tlon Tlotoq;lo lhla 111tem of m&~~a,_t 
H hallr ~~~~ hlajob and •tal'll work· l10<al no Jood, ond alt .of aa !HI that ~~~~~ ft':: !":: ':..'!';.:~'t:r!: , ~':. ~·:1 .. c:~ 7':~~~--::d-:rd~ .. 
A ;e you receiving the Ju.tice 
· each week? 
Do you know of a'ny m ember 
who d oea not get Judice r egu· 
larly? · 
Take the matter up with your 
aecretary, or write to 
PUBUCATION DFPT., I. L G. W. U., 
3 W. 16th St. New York. 
MA-SS MEETING 
I LADIES' TAILORS AND ALTERA110N WORKERS 
ATTENTION ' 
AN UNUSUAJ,LY IMPORTANT MASS MEETING 
will be held on TlfURSDAY, SF.PT. %7, 192!, 6 P.M. aharp 
AI BRYANT HAL L 1 
..J P'ROMIHI!ffT SPIEAKERJ 
AI.AMAM,IAIOJI', ... tOIOtJ ~ 1 .. lolotMII..,al, 
• · l't:tHIII• t::. v~c,.r, .. w •• t ... c .... atM•• •no of ••• Jotot ....... 
,a..u.o~,.,.•u • ...._ . 
Allntll~~~~~~.vl,._r,,. .. ._. ........... ., of · ~· llalln , 
Tal.o HMico!l Toloo Not lcoll 
1•••:-·~:-.,•:,t.:~:· .~1 :a,~~~!::.1 ~!.~~:::•.'u'~.:'.~11~,.:~~:. "~ -
•••• ••• ••tor r••• folio• wottoro wltk JIO. 
o r•or••••• z .... u,0 u ... . ,r...a.t No.H,I. t.. o . III'.U. 
I , I)..,.Ui', ... ,_.,.OrpoiHr, 
ottho-beroottbteooptratl ... werk~~~&ulllp.otlho..,..tlmlrttabl 
wklch, with tM aid uloftdt<l ~ ita diiii.OCtat.lc ton\1'91 ol" manapm.e~~t. 
Pbilade\phlo'teooptratl .. bo;i!k,wu 
el'lCCtH at a aavlnr of noarlt $J.IOO STUDE NTS OF UNITY CE.N· 
"" tht eot\111&\0d .,...t of conotruttlo~ TERJ AND WOitKERJ' 
11 18,000. 8honLJ 1ru.r U.t <D11pero• UNIVERJITY WHO HAVE 
tlva con~tructfld a brl~k por<h for a CHANCED RESIDENCE 
d'owntown ~hureh at a Mvlnll' or op· ARE REQUESTED TO 
P"''i~lllJ 2G per oont "" tho con• SEND NEW A.DORESSES 
t .... etor"o .. tlmu.. TO OFFICE OF EtiUCA-
~:;:~~~~:~;~~~=~~~~ '=:=n=o•=·=' ~o="=··=T="'="=T.==! 
aoqolrln1 • tnet or land 1<1 Wut HAVE YOU DECIDED? 
Phlta<klplolo oolta~Le ror the Wfttloa 
or aiM t•,...U.•J ~- H Iota 110 Jluo ro- whl<b or the 
tnt dwp. Apia 0.. Procl ...... aaM ~H .... o'tre-'1 llr ,....r l ntoma-
~.~=~~::.~·~ .. "::'.,!: Uonal,.. are *"'"IIO t..ket 
!:_u;".E.~t t:! -=-:~=~ ~ on:,:· .. ~ ::~",:P,::::;;:~~ ;!"_:.:-::"'::. ~:....:~~rit;-;:' 4~ d.teM, and t-al Nu..,ber to U.. 
time. U.. aJ-a be-·~,..-..,...._ F.du<atllltlol O.pt.-nt, 3 Wut 
... ""UtaowlhlaM.ItlorouPoutwltlro l &thStnet. • 
:!':!:.";:-~·:!:'.::-"!::. '=======:! 
otnoc::tioaoaoW..thoo..,..k"'of\ha 
..-latiM t•aloeut 18.000-.h re 
elotaioo titlo .. tire-..._ w~ldl. _ _. 
eollll-"'"atieaitff.OOO. 
Patronize -our 
. Advertisers 
JUSJ"ICE 
' A Lalwt w •••• , 
Pahlillltd HOI')' Pri~ •J bt 11ro IM,motloul Lad!•' Co .... ut Worbn' Umlea. 
:O:~~·a:c::~~·:.!'d::~ "••,Tork, N.Y. s~~~:~t;;;J~n •. 
l A. llAROFF, Socntarr-Tr.aout<tr ABRA IIAM TUV\Iol, Bullnuo M&II&J<!r 
MAX D. DANII!II, Alanagifi(I .Editor ' 
8uberrlptlupri<t,pal4111adnnn,II.OOperJur · 
V ol. V, No. 39. --.... ... Friday, September 21, 1.82!, 
~ .. ..... ~ Cl •oo =~~··,t:~,t~1 ~  •• :: ~~~ ~-:._ .. ••• ~~ No• Yo<~ r· 1'. 
......,to-tor•ol\11,6. &!-lal,.tooli>aolaf'O,p,..n.IM io•l•-11• 
Anol0.-rl.tli1. ulloorloo4oOJoo•urU,III L 
JU,_ITI CK ............... ll.llll. 
TWO MILLION JEWS 
IN-.NlW YORK CITY 
HOW MANY OF 11IEM TIIINK OF THEIR FUl'URE.:_ ? 
OF TilE FU11JRE OF TIIEIR CHll.DREN-
OFTHE FATE OFTHEIRKININTIIEOLD WORLD • 
liOWMANY OF THEM ARE AMERICAN CITIZENS? 
A WORKER WHO IS A Cl~ HAS SOME RlcHTS IN THIS LAND . 
. ·: . HE IS NOT AN "OUTSIDER." 
HE IS NOT A "FORFJGNER." 
HETAKESAHANDINTHERUNNINGOF,THECOUNTRY'SAFFAiRS. 
~RELATIVES CAN Em'ERAMERICA WITHGREA~ EASE. 
'., . AND ON ELECTION DAY HE CAN VOTE TO MAKE AMERICA A 
TRULY DEM<>CRA TIC LAND-IN FACT,.AS WElL AS IN NAME. · 
00 oououoooo 00 
IN THE "~ORW ARD" BUILDING, 175 f.!'ST BROADWAY 
_ - WILL AID YOU, WITHOUT AN"cl~:i~s~~ T::p~UT YOU~ JlRS~ AND S~<ZOND 
THE LEAGUE'S OffiCE IS OPEN MORNINGS, AFTERNOONS. AJ\10 EVENINGS 
START AT -ONCE ON T~E- WAY 
OF , BECOMING '· ·A· CITIZEN 
-.................... . IVIT IC& 
'The Growing Immigra- The Anthracite Settlement 
- tion Controversy Uak• ...... -· ...... - - _ lol .... ~t .. n.o. ......... 
<fte~·a/.U..Mtlo..reoite""-
"""~ .,._ , ... , .,. ,...,. ..• . ..... , '·' '" .crib, ... ~-~ .. ""' '""" :;.~..ue:r.e:E::E . E':::::::E:E !:S =~=~~~::..·::.: 
tr ~· ·~ ...,..u...& • c.:.....-_. AMUt) •• ""'tl~• ~ "'' ... ual.iu ar 
t iMo ..-,jtet aM Ia IMW,..DIIIt .. Utloualaa ..-.~ .. I,Jll Q..,,, .. _.,, l"iadlot, U.. Men lwoileol u 
.. ,.... .... Uoc W • -riM 1M -. Ual\eol XI,...._ • n,au I K,U I tanraW. fH Uot .,,..... h II, Ia 
r'l- ta • eltMr .w.. 'hfbF .. . •..•.. ,..., 1n f o.ct, ..... .t • pia tUa •W"a~ •• 
~ -:'""~ ~erB~~ ~ ~~=-.:..:::: ::-~~.:~ ::. '='" u.. ~:..:;: 
.,~, u.tlct.,itaU&t...U.-~~., tar. • ....-... .,_, , ... ~llerantH -w M1;• 
* ,._., o;w.p.. Law -Jae- """" 'I'M Aafttcaa r- *'"''' p.., ta.- I.. 11M utn.c.lt.o 4eLol U.. 
~ )f nJtJ>O a ..W.n ...... ,o,..t.ritJ,. Peclentioa lMt ~ ....... a pririltn wllldo U..7 Uwe lftjort<l for 
k ...W tiMIK.Ita~ M eMU~ Ia U.. ~U.. fnoriq aiM&Idtr Ia lh ,. .. , roan Ia tM 111\ .. la- 6~W-
-\q ...,.;" of Ceqr-. on. -.IcntiM In• too -'tile . .... .C: ___.,, 1M eMtldoc • el. •c•Mt· 
~ultliocuolO. .utoppar- ~a.,. ..,. '-'~ u -· Mlptl-d;..t~Jt ... u...,.,no-
.. ttr MOIU d>iotftJ a1N4t tloe \kne ta1aM ,.., tM 8eeNta.rr o( Lalotor. 1'.J.,., jut U .W... lolilo aM; .U..t 
...-u•nt•li•lt,wlolclola•fut .... n.~• r.-a.ra.r.t. ca...-~-....u.tH. 'l"'olo ... a 
eftiotpNMIII\aw. 'n<I .... ,Matl• cno.t>......,.t a ~'-tln·eclariat: ~ tha O,_...W\' ~We ff>! 
aiUHtooU..UaitedSt.t.tulanrlb- U...t"wwlikaot.,... .. t. __ , U.....ta~af!Moo'-'• •-­
ul ,...r, ali~u of anr ,..tlon&Uty M• Ia tile .,_.t -·~Uoa law .look- M..W,. h '-at. lee* to tor tM ..,._ 
lr to Uoe uteat of lhne per eu t of l:ae to • dlaap Ia U.. eluoractef" of -w.n. whne,..r • eoatat '- oa, n 
tM •••Mr of perwo"' ot thf,t a atloa- tile per.u •••I«H oo u to laehi.S. U.. .....,.. tklit tiler are po•pe"-4 
itJ.itr .. ...,...,..., I'Uidntll.ll U.. Ualte<l • larpr ..,....la,p •f IO&aul w..,.k- ..,. k to eollftt IM fan<b whlda en 
• atat.laUIO;ut-eU...tweaty enwiUooat .. tontellrlacnui~eUol ned to • .,...,., Uoo-. TN •U... 
,.._t.ru.;. ... ,,alt~~~ot. .. rtoe ... -....U.ltief,wt ... ~..,._ .... ,..,,.tloeotM~ ~.ulllt 
..t.ltt.ed ill aa r au •Milo. _.. to all ,.._.to .welt. -w --.lr a eoen.ur to tloa .. ..,, •lrllc.lo 
c.-.. 1-..ur Hllohul linda Uoa briq aloaot _a l'ftO ral l .. n If~~ cratlr lli•f'lllu U... e.JI"'tloa If 
dlkf ad•illlnn tlfa dillkou1 -.ltlo ot.~'"''""""'e.n4kallr~•il'•r- ~~~-- • 
tw. Jaw to be U•e f&l't tbat quotu lq _fn• A•erien ltudanl._ Tloa In thilf inatln<e it-ll ir:ono r•ll1 fell 
, ==~~.~~:~~.~A;:~~~po:;; ~~:;~::~:::.~ ~~:::.. •;;':.~.~~:: :~.:;.:;·; 
:=:. !!:~:!' .. ·~::"~.~::~':: :=:r ·~:::.,::;~a.t_:.!:u a~:. :ti: ..!:;:~t~;?. 
~::.;:.;til;::; ::" .. ~:.~·ll-:..1;;.:: ~.t;~,~~-::.":::::1 =\:! 
UaiiM Stalelporto.. '11111woold ,1• b•aaot ·IAI<nnt .. taraloub&apa- anlh....,ita b...,thoftllelodoot.,-, not 
..at tWit eoaop!euo111 e¥lla lhat loa•• :.-:. ·~ ;,.:.~~::~ .,:!,ld~ !:.f~ooo:-a!~'!;"..:::W;.,..";-.;;; ~,::~.:,.~:·~:!,:,:~,.~ •~- rrtotlr atn...u- U... baad of U... 
A-rK• witllov.t ur certalat1 WI Tk a\tltado of 1M AIDcrie"' FH- nloa I• ut.elllii•r Ita moNbo..U.ip. h 
tM7 wtll oot M Uo- of tltt ad. ""'tlo' of t.bor!. web....,.,.,._ Tlte,o ...... ld N 1>otM U...l Pruidnt Lcwll 
•t.IW. no•M1- ; ....t tloa nuh of Ia.· will • - "'' u.~ ..... lo U... t.alal #f>ICUI..tlr atat.ed tltal U... ~toeek-1111' 
I~' •lt'raat Mlpa t.a r.-h po"\)a ti.i •••"- of ad..J..IIt"' l•~ata nd <ollnld •I'P11 oalr t.o tlNI men for 
• ta •ot withia t1oe quo\a which now ho¥1 rte<~ntlr lllko~ U.. -'tlon tltat whom 1 alpltod or~u ••• pr'Hen!H ta 
•I' ca- emborn-ont to tha oathorl- titer do not wut lht ul.tia• law Uoo compo.ar. TliJ.o aen• tltot ~ 
• :: .~:11i!':t.~::..~t':o~:'."~ :;-rr-~~ :.:·~t;;U:.::.t"~a.~ _::,.rc!:.:::-,:::~::~~~:::':'0: 
:::tlr;;::: ::-:~, .... ~"::! :::~~~~-~li::.ltt.a•f--~ = =h~·~: !~~::~= 
::·• :=~~:;;::~:!~~~:~~ ;t~~:t:::r.! !:~~=: ~;:,.~::'f1~:!.,~~~~!~~ .. ::: 
' UoU...PI:rmenlbJ'OIIe"u"'oloii'Ul>l Tha •uufaeturtnllndtbcml('l•ll him l<l<1>atlnuo l'lrinrdua hlm oelf 
a f e.totol<>.,- ,enaltrofi!OO,OOO, Mtlllll•••.lnthlln~~~;~areofSt. at uat.ed lot..rnJ1- Tho "butt"" 
ud lltotller llu • poaaltr If 1100,. Pul. "'in a ot.-11 Ml-.lzt two.~ nrike" II ••II howa I• tlto indu>l.,-
'"· h•P~~C•rad for o tl•• U...ttlta Tllcrtiaul.,.;ott111d•.,.IUifar•on -thotlldOID ol oloH"iaca.dar ,.._ 
alltao w ... ld "dapor\101 hlea- tloor uokillod \.obw, and at tlto ••• rlodloalb- •M• aU 1111lao m:on• a..-
•' .m...i a r ... •loo~ urlr. .\lao • CtUI"'II ••tnlla t.a U.. adm b-- u-td to wur mnoMnhlp ntt ... ._ 
"-... Tal Co••;.i .. ar ~at. ""'•fiaoml....,.tawkarelilr.olrto A .. ll wlod&eo~tDi weartltio ~mhl~• 
tbt U... ~ ... ratl.>a af t .. f!leo •1,:111 t..ad the-lUI Ia rad ical poli!leal 0'\ "louttm dar~ lo aa llkel1 tD pro• 
Ia loo-p •• ..,...., M ,.n•t•llll br ,,.._ aH iftd~rtrLol oait.atloo. T'kore Ito • •oh a local atrike u the rudd~n •P-
ri<l.l"'' tholt ''fHq clo.IWna. • hor- Ma•lfut ,.... of ..... rul otudr ud pca .. Dct of a "o<:ab" In a u.ioa obop. 
- kto, oball loa eouldorad ao ha- utao4fltll ,..,.Ia~. dlanMiql> .., tltt It k a cutoto. 11..,11 Hllbli••· 
~ to tile lllli ... lltr af tltalr •~loet betono eo.,._ '"'""..___ •~klo. Uo.t .,,..,.,,", who foT tile moot 
-ltL~ Bt o\.oa ,.._.that til& THtnol c....,;l llllon ... u.n ~ ... ~. part oro f.W~tdlr 11 tiM- ~ ·:u. hiTr 
... tldiiofooklalol....-kluMouW 
~.~-:.::·:..':!t~ .~e: :'::,": .. '!, ~: CarJada 's Famous Ami-Itrilre Law 
'· :-::.~~~::;:,"i: .. ;;!:,7::~~~';.,": Dec~ared f/oid by Tororl/o Judgr 
. • l ... aoltiattolrdulraW_ f,..A•• 
::~~=~:':!~!:"til Africa u~:':";,~~ ;::-;:.;;,.!;!'; 
tf&a11MIIo wr,..lot.ndoeH I• tlta Nardo •f'polat&ol to i.ll•ooU..t.e Ia· 
hat C....rr't111 and It q,..,. tha t d~J difpulll un.d~r the Lc~Biua 
::;::;~.; "t~: .. ,:::::,l:.t:::~~ :~~·, 11.:;• ;o:..:::. Ill ufor"" attnd-
t.ta for 1M limit of tllr .. poor cut Br llmltlar tbooa boordo u .... r .... 
l'ltkO .. d- ~!tit CUI .. I, I IJ•It 1.1!7 (DIIC:ti- tboolr- lo t.a:I£U 
aflln,.,rcutn<knadoatbeliN fi'DNU...,ondlftllei..,Loloooiout• 
roaw.. TN ""'t altllll d•u..- lotl4lc-notlt1 pooolqoftlleut. 
. ... ,. M t.a cnaliJ alwr cha n\.otl•• The derlolan ••• """ '" tlo.oo db--
au • ...., of ...... rwono <1>•iq fr- dlf· pat.a Joet.w ... a th-1 Ta....,to eltnrk 
fonltt uuatri..._ Wk.ot It w""ld ,..u ... ,..!Ml., and 11.1 rlaclrkol ••plo,..._ 
lo(adl<atod bJ th-lfollowi••lllhla. n.. e.rtuooiN ion otart.ed tlloo preoaM• 
J'l(. lio/. llll'ltholmdodNdiNilo'oiiNJta\ho 
UIO IUO &l't. OI!Jcloloof thtiOTtnl_,tcla-
Ail<tril ...... 1.41 1 !,7111 dan U.. d«lolon will he """tfttM, 
('~~-~~~-~!:!~! :·.:!i :.::::'".,., ~ u... ''!"' -.Ddlla 
~:=: .. ;·:::: :. ~:==~ 1 !::::~ .:..;~:;.':.:'"::. l.;::.~t; 
era- .... . ., I,IU IU parlla-at !.a INf. AIIIM<Uip at 
llun .... , ····r 5,1U 1,111 1M ado"' .... , .. JI , ,........,.~.., ..... 
koMi< Kin&", p.-ot pr ... ier • f C'aa · 
..... · ·loo •u. &N«iatod •h~ ....... 
.,.n. ... loflallorattMtl-. 
Oo-1.-I.,.Jirthoac:t applloocl' t.;•publ;;, 
•IIHtlft. but "'""" ~hon iu oc~PI' h• • 
~~fen ~n lar«". Unol~r thr "' ~hh<-1 
.,.n., to.,, lndutrlol dioi'Ut•"•'"-
Nk tho ,...,......,..,, to oppolnt o 
boor~ or ln'""'ll"lllon •I"' coootlha-
tlon . F.aokpart7••J •-r"• 
-lterofthtbeardudth~_.-... 
-nlahallappolnttholl>lrdhi.,.IM-r. 
wlooollall ac<aoo)lolnoian. Tll io-nl 
,.1101 make a nport wl thl~t :'10 do7o, 
aaddurinrthtll-ltloolll~nlfOt 
-pioroot.atlrl~ooru,...p!01trl. 
loclo.ouclo.io ... ploJ ... •·•fto udjoil 
wnt-lopro•ldMfotToolotitonof 
Uola fut•"" oltlle •«· -'\f'-'r tlot-
hotr4 ,...Wlol>H ito lltldonp wur~l'fo 
aadeon pio)-tr onfr .. ta&<t. 
,..,_ .......... ............ ~, ... 
,wmpuloorrfut~&••uftholow. •••• 
........... fiii-INot•N-r 
U..•aca•• .... -tt,.. .. ott-· 
-- .. -f.-lila••- .... 
aa 1•..,.,- at t•• 4allan,.. ,., f H 
dar "'"• loeoiolft ..,rtaln ,.;...- ... 
joiiMtRI&. (lou ... ..- l'iHHt ·-
td a .. .......,tal ~oeN ... ~ ar tc.. ,.,, 
11011..-hM.IIt ___ ... ..., .. , 
- . 'noofKttll•tMchaala-rt-
al•••U...rnatootadu~to•t.atho-.. 
wlttaal .... rh.ulhalo!Put unoi.,.., 
• alttnllallllliof.e\lf7 fn>., ona 
Ptint.r..iew. 0. U...ot.hor ..... , 
IM•IC'Ooe•lol~tU...Iadao&rrte .. lo 
. ... ,,,...t..,. ... ,_.,.w ...... 
tloo.t ltwHW """'poU ... lorO'O 0..-
,...0iroia taarriu otur ot~r-.t 
of "*'""' .. eut ..,~ ... tile ""dllfau of 
u.. ... ...,thllfllo·f'lftlllnn~otiatitoto. 
TlotCatl C-raiaolao(f""ro4t.btqr.n-
tr&l't•l~>~n'lool,.,.wo,.....,O.Ciallr 
laaefllofa-.... aduaee. PortMr-
_,..., wloile •••r If I" <1>DI.-.et 
oala_U.._el••c•l"'ll• ,..c i,..-•, 
n~aalq.,.hicloaollu..-oiaca-... 
ad cloU.nr. ..,_of th .. an •Uia• 
ulhUt u l l .OII'f a J'tlt. It;,.,... 
o•aloedtbottheoealeohoYidltctho,.. 
••r~ IJ ud oei...,tifteo llr ,...ilod. 
Thclaotthtthe •athr&l'ita •in· 
on, afttrhuiq MWthcl r a-d•r· 
l~~etll•ft-ioa,.rJ ............ rno .. 
aa bonnoe atall ll,;li•t wlleo til& 
,.akoi.ICICioiM~IIU kll ..-.1&0~ 
ltrtnuu tfforuartbo.~,. ... lo)' 
""'plouratadw>olo f~rther ad,..,..;,, 
~~::.:~·;;;;~·:~.!: .. !~~ ~~ 
··~:--::::.:~~:~~"-•• .... '::\. 
d..,.blof tho ohllitr of tho opOn.\on 
to oi>Hrb • Hltcral porUn of ~liio In· 
ere11e. The..,o rrin•of Niur.:.!iu· 
tlooo•trom, aoreport~ totUI'M· 
ertiC..ICOJon~iulon.lto.ubtula· 
o..-.uiqo{\.otellltMirilld • .,......, 
aiUIIt•lrtltootllana-•1111 1o.a•rw-
l<lo• tiOo h.c-eoftloel\prulll.uU... 
11"1f" r """ of 1M hurMn o~d 1oo 
l>otn~ hr Ill~ in4~&01.,- ratl>•r t1taa to1 
tl>o p~&blk. Tblolouta reeD,.,. ... 
~·:~~" o:f,:;;~~<J. but "'~"'' • It&t-e. 
lllltruetltotllto .. o fa rt...,,..Wic 
d- uc h~w tile fada eoacenolq 
II'Orll<>n' ptoliu ........... pl'9fit;. 
&pnd oa inTaS~nt ad tile C.•-
"'iuioo kill not rtl •-P~""' 1111 
•O<k 011 Ill bjHt. An t!oberat.a 
n""!.ton o~n pnl"'..-dlo.oot 
111<-n,.d..d nportlft \.oT-al 
•Ill pcril.opa lie II•• •natrot"""""' 
thrC..•iaia11eaa ,..lldor.-Fidcral 
Cnneil l nfo ... atloa&rw~ 
1•41<atd ~7 thio d~l•rotl" af ••· 
.,.,. "' tlo.o Tr•d" ud Loloor Con· 
•rou M C'a ... da t.> IM IHO .. n._ . 
kt)~•••• pa.<Ot ,..,,.._ tlo..e Tra~ 
oadl.a""' c.. • .- .ltao1.....-H 
lltr ' r.-_1.1: Utloao: t. T'ho .,_ • 
,..w., dll&- h• \hit ltl ~o.o ... 
~~w..o.~w ................. , ••• "'"' 
l"n~rallr- ,.,poUiboh- of erlf~r­
"'~nt ond th ro•rrnnornt. whi l.t. 
nfrolnon" frM• npo-alln.tho-. 
koo.onrrt~ .... lro iRod lr-
t1110r<'<O~ tile-. Tlllo ouit,..o 
t.rln•• ol»at • dl,.r,..,...,t r~r u .. • 
low. •"" ;,. """'""irahl~.-
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bltte<l u lttn4 a- :!!:'U.~~t'!, '!!:.~ ~ r.~• u lhw hrk,N. J. 
&.ro,louolo• ••ll .. orat o,.ilolnl<oel"'~·•~•..,.lorlo ... ltooliM, 
¥t.,..to.t.MO"I.Itt1.o-*lloriH<Iooluutt?f.111f. 
We lla•e dwelt on tMa nil> jed el ethak4l ....... u.. at 
:Or:1:.~::::: ;: J~~e:;~~r.:~=~~~~.,o::::t:!:~i!: 
tor 10-c:alled "azu.lfllmaUoa." 
Our b"llde onlo11 npreeentll ia ltMif In mlalatll,. a .....U 
nation, tbe memberw of which ba•e a C.OIDDIOJI. lat.er.t, eom ... 
ellperfenee and a eomDIOft trend of Uloufht.-t.G a ~mallu or 
&Teater deJTU. The unlo11 of workerw In the nriou lnd~ 
for the prot«tio11 of their lnteruta h• come abo•t not M -
aceldent. Shoemak,en have quite nat.uraiiJ joined aluNimall.,.. 
that eould ,.rve u a eam.e11t to bind them to1etbu. That a 
·I ~~~ -E DIT 0 RIALS ;~~!'J!701be;.~~'!!~v!~e:;o~':~~~;,:: cu,~;t u~!: 
- illm wu 11ollavented bJ that bopeltuiJ bad and viclou trade 
· AM~MATJON AND AMALC.AMATORS unlonltt, Samuel Gompuw, in 'order to help Ole capltali.t. to 
11'1 Uleol'}', u a matter of mental proe ... , we are wont to JUt and comb1t the ..-orkera. Orfal\lutioft bJ uan. wu a 
meke 110 dt.tinetlon bet.een maft and, man, uti on a11d nee. In · ~~~·r':pr~~ 1d!:!~~d P::;o1':!~'~!khrn;.;•:;,!t~ inb~'!.J!'; 
theoi'J', llll bu!JI&Il.}elnra 'With .their multitude of dltruentiatior~~ to enter a factoi'J', ahOHititehen jol11ed banda with other aboe-~r!h~~~ c:::~;c~r:-i.~::• ~:~et~~n~d~:c~:'n~~!n~~: c~=- atltch1111 to Improve thei r tonditlona rather than with doaiC :o~ ~e: 1~~1:'::1i~~!d1th~~~j~:r-ut~!ecohn•~:,:~ ~ rn!a~o:: ffi:f€;;::~:~~t~t~:::~~:~::~h~~~;~:: !~~~~=:~=-
a-eneoiUI mankind In theory, ao mut t 'We treat It In actual every- there 11 little In commo11 between them tht could hold them =~~~: :5F:+(~~:~~;:~~.~~:t~e:~!"(!~t~~to~r:cl~~;!~;'e~ toret~:::n~~:~~0:.:C,n why trade unlor11 in all the indlllltrial 
drea!~'-:n~~o::h: oC:':b::'n~n ~~~:: ::d~l~ta:t fo;~b~ :~;e;:;:u:~~~jl[fi~~~~~i~~!::~l~~~t.~=~= 
or that partieular eountry or nation, but for the entire family own midlt we have the cloallma"rw' union, a bll orttaniu.Uon 
or _mankind. These. men ;•ere .fhe fi?t ori!lnal amal1amaton. -~oe~p1~~~e!'~~~ t':!'!.!;;.,:oi::~he"'vo:~~':! ~~.~ !::;kb~:g~ 
Their lntentiona were, or coune, of the beet. They wanted to take care of their own apecial Jntereat&, the cloakmakera aro 
!!ei::y.•n Te~:r ~e~~~:d·~::~~~ :::;e ;~i~.~~i~~ :~~h~f,!~:! orr'imi~ed i11to loeab of operaton, flnillhen, preuerw, cutterw, 
matter ot what race he aprinp and In what land he tint aaw :~::!':!.rw~u~~;. .~:i'~!'~i!'::.~~~t ~ef:~~p~tl~eel!~i:':;: 
· dayli1ht. Jn the division of mankind into racea and nationa, ecutlve boanla, mana1erw, and hutineu atent& are auperftuoUJ, they pen:eived the root of all human 1111. They conaldered the t.bat ·lf thoy abolish them they eould aavo a JTtat deal of moneJ, ~~~ 0Ji!'t1:C~f::.~:;~yb!~w::et'.:nth:~ur:,·:n ·.kin~ :,~~~hr::·~~~~ ;;';.j~ ~:~.~~:: t':.'ill c:~P~a:ri~~n'e_mo;~:;d;:~~d~~~,al!et: • 
bleek, white or eopper-red. At heart, they preeehod, all human you that the division into Joeall II of aupreme Importance u tho 
belnp ue equal, and proclaimed their faith In cosmopolitanbm workers can best fltht end defel'ld thei(_intereata whe upecl :~:[hut;!~~ ~~ir.ationa and peoplea would be welded into one in tr'~\~ !~v~~~~ ~ ~:~'~ult of th~lforta of t:isl:: that 
What m1nkind could h4ve trained under such • .eheme of individual;-but of lo11,1 praetice a11d uperience. A 1oodly IIUII)-
co-livinl It quite apeculativo to forecut u UQ ideal hu never bu of other uperiment& have been tried io tho labor- movement. 
been tried out il'l preetice even for a brief apaee of time. Suffice yet all of them faYe meagre ft!lult& because they tailed to tak• 
it to aay, however, that for the time beint the coemopolitan ideal into account the irresistible human inclinalio11 to unite with' 
Is bein1 more and more rele1ated to the baekJTOIIdd. One 6.111h thote of one'a kind, trade and occupation. A worker, no matter 
Vti'J' rarely nowadaya an avowed cosmopolite--and this not be- bow elUI-ConacioiUI and "toldier of the aoelal revolution" a.s be 
eauae tho Ideal ill too reMote or too lofty -but, quite to the eon- mi1ht oonalder himaelf .to be, must In hit daily life unite with 
W....-y , becauae in our period there haa aet In quite a definite re- those with whom he comeeln dally contect, even If he doet I'IOt 
~~to~~~~~e;~:::~~n~~!~:~~:1:rha~!l~:~~~~.n:~e:[d:~i~~ avee with them up!'n a ~undr~d and. one ~ther aubjeell!. · 
lhla Ideal were reall~ed. There have now appeared In our midst new preachers 
The majority ot thinking people of our time believe that woulll-bo new II05pef of amalgamation. lnatead of an interna-
e\·ery nation, through ill! peculiaritlea and dlltinctionl\, con- . tiona\ of worken in the women't 11rment trade, an internationd 
tribute. a valuable mite towarda the teneral treaau.-e of man- or men's clothinl workers. capmaken or fur-workera, the;r, 
~!~~~ .~~Jt~:P~:.d 0~h:~e ~~ho~~~ld'be~o~::!r!:d, h~~=~ ::::::~~:nt~::~nw~uideg~e :e~:;. workef~~r in which all tho 
eulture and progr"'! wou~d ha~e •utr0ered l.mmenaely from it. unde~:dUif 'fhee ~~bjt:;~~:ft:roi:!!:;:d !t;':t'J'~!·t~~er:::~ 
tnQeed, the arne.l1amaton, thoiM! who believe that ail nationa tion of e debeti111 !IOCieQr for tho elearinf up of the-oretieal or 
ean be welded into one l(n!al people, have today practieal\y dia- academic problel\'ll; a debetlnt forum could euily include 
appeer~d. In literature, in aeienee, 111 art, •tre• it being laid caprnakerw, and furwor ers as it ..-ould Involve no a.etion but 
upoh the indivlduallttic, distin~tive aide of our nationality, small mere exchan1e of opinion. But In daily eonftict& Jnvolvillf 
or bir. And the principle of eelf-dcterminatlon for n1tions, one defll'lite lntereata and problema that are bett known to thoae 
ot the slotana in the Jut world-war, violated at ever}' etep by whom they directly touch•nd aft:eet, aueh a het.erotenou• Ul'lion 
, the mlrhty powen that be thouth It it , iB, nevertheless, accepted ci.n neither function nor make any-pro1reu. Take a concrete 
u Incontrovertible by everybody. It !11 commonly acceptoad now example. ·The eapmakert under, such an amel1amation would 
tl1al every nation, no matter how tmall, mu•t be 1iven 1n oppor· at one time or another be !'teed with ~oildltiona that would make 
tunlty to develop mentally, and phy~leelly, determine ita own them eager to rro out Jn $lrlke. The clothln1 worken, howe\·er, 
fate and contribute ill! own ahare to the 1enerel fund or civi li· would uy to th oa capmakert: "You cannot atrike now. We 
zatlon. conaiderthehour .. enti relyunfavorableforiUI. Weouraelves 
Such;. the tendency of the time. and, in accord with Jt. ere pl1nnlng a tcneral strike end we ehould not like your walk-
younl nstfont, hitherto aubmtf'Jt'ed, ha\·e•pruna to the tore in outto•teponourtoea."ltstantbtoreuonthatiniucheaitua. 
lar.-e numben in recent yean. Even the great powerful nationa tlon theeapmaken' ardor for amal1amation would be materially, 
- of the earth have been compelled to rl\'e the peoplu they tonn- l~"Mtned. 
erly held under their heel a greater or tmalle r muaure "of inde- If, On the other hand, the capmaktrw under thia atheme of 
pendenci l"t they break awey entirely from them. amall(amatlon would retain their autonomy u to what it best 
hu ~~1~: ~=~:l~t~\1na~d'ft~:'hna~a :::d~~=d h~·~t~~f:::'$b\i!~ ~~h0e~~!rh~~::e~~~::e ·::a::de:e mnoom;.:~~n .~::;:::,l::. usw~ 
eontradi~ta totally their hopet, prea~hlnp and auertiona. An would then practicelly ha\·e tho aame atatiUI aa we have now. 
lllu•tr•tfon from our daily uperience would make dear the ·~o·or, •• ""e declared already, emalgamatlon would mean the 
!:~!0R~ :'n~Y a ';:Y!;l;:~m~1 ~~~r~1 1:N:!:Yo:~: ~;~:at 1!.o~f3~~~Y~ :~~~q.~~~d~~~ ~~nc\~:,::~~· :ll0~~":h~~rsin~!ot:;:l;~;:_ 
compo.ell of uetiona and •roup11 or almOBt every nation under worker~. AI long as under the emalgamation aeheme the eap.. 
the 1u n, and yet theae ~rrolip11 and national aectlona live lofelher, makers, eloakmaken, clothing workers ret11ln their former deft• 
work to11ether anll dea l with each other withoUt being in the nile individual lntereala, amelgamntlon beeomea mere\,}· a mnn· 
least 1ubjected to the proeeu ~ amalgam•tlon. The ltalla'!• lngltM word. 
\lve In compact mauu in their quarten, the Chinen in the1r 
own,theJewalntheirdillricta,-whlch,ofcoune,taquite n•· 
tural. Men will conirtetate and ll\'e among their own, among 
lho1o whom they undentand but. !olen will forego a 1reat 
i~~r!~ ~~~f~2£!r:~:~~pi!:~~=:~:rn:~r.1 ': :;~~~!i.~~~~~ 
....,,~ll,ltll. .. JUSTICE 
The "Educational Leagues" Must Go'! 
,... ....,. "'pn.,.n.., Wu 
...... ""tt.HIII.II<I'7kia.hOf 
.._.wa"wloellhtkft ... lq 
Gtlr alt&cb .,... """ Ualou ..., .. 
......... wtlHitaDial ............ bat 
u.towlqtotllotactl.hatlllo)'h.o•o 
•'""trdo~~tan)' pH.tUulw'orklntllo 
Jai>H•o•-entlho)'COIIIdtaollrtllU 
prertoi-Wdolaolonthatoarualo,.. 
a,.•ot"nnlutltJ11117U~"ud 
U...tt.Hiuclonofouorr...UU.Uo,. 
,.,. "bloruauat&." Wo •H<I to ucribo 
"ltteU..op~ .. lporunottllo 
-aalrt'OI'IIt,eno•o,.....UUUoa 
aaU.tnudHIIowtoaaii&C'Iaad 
tottd11ctalroborualoL • 
WowotdoMtllolaf..,.O<II~Orkof 
P- co••ullte wloo lett aothiJII 
•IHI~•• to IIDdt...W.o tho tollDd&Uoa 
otourlolool"oaloaoondtoturlnto 
Prodttl>ooolldarltr of tile worbre. 
Yet, wo thoqht It •• u 111-wtad 
th.ltwould bJo..- •••• and th.ottbtN 
dtllldtd ooull..-ollld "ent~~aUr re-
pla~lrloltHnott. Wothouaht 
U...t ther ..-0111d 10011 rullu tho M-
olnottiontlorro,..llkcl)'tohri"l 
aHat\oJ U.elr ufariov.o work alld 
-w o..-1-ru recnt ond npnot. 
S.lut,eod of ""tlnl u.- ..-ltll 
..-nU.udlnanpr lll&nrotuowert 
l.dlned W rq-arcl tllem ..-ith pltr 
.. t .. n .. btd ..-JU.KOm. 
Batno..- ltlo allqu ltacl .. rond•n· 
•ial.&hbl)'ploJL Tloltconlltfroa 
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lint 10 loot a crt• of diohon..C Ill• Ob, 100, U.tr an aot !ndl-t mi. BT FASCIST! ~a.;"";:i:c1t~nt~)' u.;!~~~~~:~ :!1':!. "'~~~~~:::: :7 :~~·.~::: ~:~~~:-:!:.~~:~: .:!:t':! 1111:::;~~~~\:t::: ~ .. :,::-::.: I 
op Ulo labor loo<llu U..t •o11W ~ot Ther on not ~dnamen" ,;~oo lad!- for mul111l IL!d 1\_I~r aontln-. 
!:,.~c:~·:.~o .::.. '!~:: d:~.~:~~ ::.n:~~~·:::~~~~~7.";~~~l, ~:! f.% :.::·.~~~T:i ~·~~ed ~ :~~: =~ .. t10b; ~·:::dol~= 
Su~~ a duperota ud ll'tO..-td P"l of N "'oth their deluded fo!lo..-en ao ohamo apoa !tal)"• rul .. a. All lllt Bart•• ot Apicalt~~ral Et.00.,.~ 
:~"~2=~:u:::~~-~~~~ ~i~r.·:·::: :~k:: :: 7~::2~~:!SE~: ~~~:.:-~.:::. .. 7~:: ~~~~~:..:: 
win forthtmMl~•a btlt,erlifo ODd thob·apeeclletabogt"l"t•olallo11" 1nd ~t~ero tri8• _..,.rod ..-!til 0.. Ht- tl..u lh•r art o«fl"ll>llnotructioala, 
bt1tn •••ldftlf a111dltln1 Ia Ull'ir ~klealltm" •n onlr • tcl~u to hide t..clr. outalntd br tho ...,_nt iD •It 10 tholr atadut&. Sptclol counM 
...,.,.._ their uae fKft of "nle,.ptlblo pro- !lair ,,,... tho od....,t of U.. Fuciat ... loola1 clna Ia 11 oat of 1M 1t, 
Tlols .. JIOIIDd!ikeaot..,.,...ut~t- •ocotture. Tloo:r • n oot roftlent ~ ..-lr.lle If !llltltaUou "parted aot 
:,:;.~~~: ~ ~~:th~f':''!~ ~~ •:;.ec~a~:~ :~~::-.,.a\::= ,;::: ~~:t ~~~~;:.:.~~ ha:. ,.0,. oc lo• u ...... dnotad too-
llllrnln~ wltk ..-raLII IDd la.di~~~&UoL 1"1" U.. ~J.,..ocent" Footer "la .an llolloa Cootwfot!" Wholeuill SoeJ.. oporotloo Ia otllft toiiiM .. ....alx 
AIHI • hodipalloa It e•en ll'fatt r "Ideal" - dtHYtrlaa • JptKII whilo ' ftJ, whk~ In IHI llod a cu.......... coural ttoa .. lee, -.ncoiCUrol -
M!1hte11ed bM:•aM tllio tholnttrnation.al,looiLiftlf!ih&r~u- ol•orotluoa2l,OOO.OOOiirt(13.190.-
lrDUJI of lol\·tiii""'On It wrapp\111 ooaln ud onnt<l ..-lth l(lln .&nd d~snr, - "'r~ Til• tc~llapoo of thl• orpll-
l~':;!~~A. 1~n~~;~ .. "p~n~lplu"•no1. ~.~~~~~~v~~· .. ~ .. :o~·~~~n'!~ .. :~d~"!~~ ~~':: ;!~ .. ":!~1;!•..,':~e:: 
Tll•lr deoplroble ohult aN clollr ut..llrco'u!ddt.cudu.aolowalnel ~narkoaiiOtoblt•lclorrtortheFao-
POIIri•'outpoloonandlolackmo!l-- .. thltl elotpllladoN~ondatra,atelo•to 
we con onderota11d It and..-, eppre- tJ.e ......,,...n peoplo of hair. TN 
eltte that U.er ho•e ao otJ.e r mea"" Oor ln t,emot!ono l llat HI IIHlf to rarden cltr of Mllonlno, ..,,..ldend 
or "propqoada." ~ llot !t 1o ..-~.eo tho taok of ellmlnatl~ Lhlo ,.,., one of~ JTOO!at aclolo~-~~ of 
tloereo"'e ton.IL..-IU. Ulelr~lo..,.ee," fro• oar "'ldot. In our lolotorr ..-e ita!laa cooporalloa;luoojlllthHn.old 
u.- poltf op,..;tloo unlono, that, hl•o lrood ol~od)' U.. l.ta•ogo to ._ tci.,PIDJ of coplullot. htua• 
tloer Ul,. •oot aoacenc!.e for d10- kS.IILoao" cu• which trlocl to oM- of the otro!aht.tneol "'"''lit'- of tho 
olnrllll all and nerrthlftlf pl11ed .,.,,. oar Ua\011. Wt hi•• had ethot .. u ... OOOJ11retl" -lotr wlokh hoo 
llrHr ..-orkon bL rean of 11111'eri.. ocob opn .. ond aaion·•rechn to auft'erod o okoert ... of - • mUlioa 
oadtn•o)L Tllouporiencet>tur toat,elldarai!Litand "ontiiii!Jrot l!"la!taturiiOftrandU..OOIII.pltu 
Unlonha. .. urhtaoHJCindeul!tbe rid of U.e111. Wo can tnlflt <O tJ.e u:ha~a~tlonofl .. ""'"""f"D<It. n.. 
t.,.. "uhoo" of ouch '"loo"'H" COlli• ln .. lllr<"ntl and rood otnH of nr _n,..nt hoo bHn ,.,.!)'led hr"U.. 
-dofi>"I'IOniOI!u toourtrado •orktnthotwoJ!Ioll!nrooJ tliLLI n.otrlctionop!aft<lbrthol'aoclotiJI)~· 
ond 10 0111 unlono ..-ho fro.m lht oot- r<"l rid of th!t "t<lutallftl~l ~~~ruo"' ...-nment on tha opo rotlono of the r<"n· 
old•prewmetodlctatetouopollcloo pootoniJin•o..,dbrFottf"r. •••I federation of <OOpuatlna, or-
and a "mode of conduct. Tiler fort- Our worken ha•o optnt too mu~h rani....S In the Natlonol Loorue ot 
1'1\her In""'"""'"""'' tbo Yolce blood, tun and tortuno, hne on- Coopcrot!" Soeltt!u. 
umlu,•arhtlnr,orf...,.~ 
me1>t. ODIJ alnt nparted tllattho)' 
ra•onolnotncUonlncoop"'atloD.. 
hpllutolllequutlonftolrt ..-eN 
nco!...,dfi"'ml7..,-lcaltorolcoll...., 
UototauniYtniUeo,,no!_Hend ...... 
ua!nnltla oad coll•1• Of tbo II 
IILitlt.v.tlolllttochiACtooP"tatlOJL,lt 
woraocrJcaltaro\coU....,tand s..-,.... 
atota •alnn!tloa. Noao of U.. U 
oAdo ..... ocloMioolfend e ~ 
en ... lotooporaUoa...altllo. ll " 
nported tUt tio<L ... ~lett ...., taqllt 
lno!Mrcoa.- &Ja!ltoftio<Lodoooll 
oll'er e011"'' tlllltlt<l ~c.oporttiooli­
A(ricolllln," two ol!'or ~eoo,.roU<rt 
Korkollll.l,"l••ll•tn"-""ent!Ued 
"Prlnclpltatf CooporaUon~ and tiLr.o 
ri••coutMolnoeco•at!nrtor" -
oponfllt.._ A total of 724otlld4! nM 
lnl8colleruarelllLinlcOIIt'lllft-
utodoxeloohelriOcooporotioll. · 
• A "machine" within ~ labor union, ho'l'aYer, Ia often the to in practice if It" 'Will t\"er be reallud. Fortunately for OUJ: 
very 'reaolt of a unloifbecorninll' unwieldy and bl1. In auch large unlonl, thi1 would-be ideal will never bee:om"c a fact. We are 
oraanlt.ationa, the C\"olution of a machine in the COII.l,lle of time . con\·inced that thew preachen themaelvu know th'b and they, 
. b natural and almost int\·itable,-particu larly "hen lhe rna- at heart "are little concerned about amalaamalion. What they, 
jority of the memben remain, comparati\"tly 1peakina. indiff- ore aimin111 11 to create tumult and to confuse the mind• of the 
trent to the alfain of Ql.a.unio.n. Now ima1inc if a union like worker~~, and eventually to de~~troy the labor movemen~ not 
ounconsl!ltd,in~~tead oftenoronehundred thousand, of three becauaethlamovementi.lopposedtoamalgarnation,butbeeau•O. 
hundred thounnd p.en.on!, and not on].y of cloakmaken, cutten, it will not be dictated to by men who have nothina In common 
r,:'d~n~:..~e,a:'"'·C:n•r;!~tll;~!~il~eu'wo~1~u:ep:\.'!'rl:,~rb~~:~~~ with the labor movt;,m•n•.. ) 
~'~.~.:';~!~~;, ~~~1d ::b!':',~~n .,:,~u~!,.l:ee:J!db~e:~f:;~er-; aent ~~'w~hi~~· ~~~~ 1r~~.::e'!~t~J::r~~u0:t 0Sin:T~~~::. 
labor unlon1 They have In atock another tremendoua demand, They "ould 
The aim and the meaning of a trade onlpn, we maintain, introduqe the "1hop delel(ate" aystem lnto"otl r unlona and a" 
~~J:a~e~:~&e~.ni~~C:eu~an1.!J;rJ~~~~~;~,t~!np:u~h o~t~~e a1d~!: proc~~~~t1c~1u~e~~~i:0i~c n~n~~n!y c~~~~t~~~:~h::~;:IZ:ae:~ 
uted by the amalaamaton ia bound to 1trike 1 blow at the lion. The ahop delcaale ~ubject wa1 thorouahly dilcu .. ed at 
' rinclple of mutual help and ae lf-help amona the worken and the lut convenllon of our tnurnatlonal. That dl1cuuion brouabt 
\ 
convert t\"erythlna within it inlo deadening bureaucraty con- out clearly why a union whose fundamenta l principles are dem-
--.lrolled by a few om!e ae'!erob.. . • • :~~ccJ!' Jlar'!~~:~~~~~e~a'J!:Jtyc!fr~! ~~~~~,: r::!e~a~?n:r:~:, 
.~ . Thb 1.1 e.uctly 'What the 8'01Ptl of anal.cramation mutt lead In the alfain o! their union. But more of thlt f.IUIU. 
I, tfl'f'IC& 
Playing Safe 
a, SYLVIA I:OI'ALD 
-..-~ ....... w. ........... 
...,,.......__,...,._ .. 
"'L....,I" ..... , ... ,..w, --...e. 
.......... ,... .............. , .... , 
"...._ _,_, c..tr 
......, • ._"'Ilia f•11 loeiPt. tc· 
(A v- x....,- "-r) ...,;._ o..-w. Itt T&leH •1a ..-. to 
,&-It ldl•or ...,_ ..... ,.,. .. ,. dor- ~ tn.peoi •• 1iot ,.,.. .ljpt.a of ~~ -::..-... ~ .. W~t haa 
...-tiM •loti• -"- T.,..,."'..., """' .... --.. .-..-..,,...... u.. "'--' ._. , .. r s-. , .. .- 1a 
~ ..U1oloJotcWR. CIMiq-tl- ....... ..u.hoo-rri..tft,_.,lo_, ..;u.~ .... ,. ....... tolour-•-
.... c-•u•IM•Ioutat.lnloepoocH ~ Htr -•ilr plaeicl t ... wU lotlMwofo..U••IIJOUit .. atdfre• 
~ ....," &1<1 to,_., wiUol~ h'- ....... wiU. "'"7· ,..r father ull aotloer. B••• all 
~-._ Bt-lclatta.lalu ... "''ll ..... lolttrt."olwo•llu,..rtd.. t~t.t ... ,,..,.,.,..oaLdLatMie-
M 1 .. wlado•, t .. ._, lt.a '"""''' Ro IIIII .. "' t.or ........ ,. .... 1"0"' r,..,. ,...., 111tlld • HM• 
c...hllt aad .-IU. ,.._, ,..W. lwl ~to U.lo ,..r clot ... r Itt ••tttrtd. llllctoLrT Do ,.... tooyet '"-' "'•or-
_., Heipller n• ..,..111 ._well· ~ TW" ~~td~• lila .... 1 oad nwGod wrilot&la Rlalloobof .Lih 
_. nhed \ttton .., tlt.t Mt.hri 0¥1ktd lato ~--""'!"- b,.,. ....t O..U, u.. fotoo o1 ellllf u for 
.._, W.,. lor It .....-..::.eowt~uol tW. u..,_t7'f0lr! O.attullftwii·Ria 
LOUlS IU!LL.~ER Bit - ~ho-i&w oat .U..tlr wntlo •PH ,_•-f•r tlwo •h .r,....r 
Palata aod Palnlen' s~ppljoo. waltlo.-. a .. .,. S.loao• 8o-aJ-Ito, '&'Ita ud c~ • • .• 1 alooll ..,. 
htlt)'ton.WIIu .. aiclot.llil lob a.t&r'a ............ tliUI Wt Uolck -~te-,_t.Uio.,..."''"'PP .... 
.,..._hllhln*«I")'&Oti' ... U..& .- """"' u4 W. .... , f- .. .,... ... 
te tho !ltU. •~lto plaet.r-d "- lttlol ia _. miG!n .! --- ... WIU.Outw&ttloic ror Lo•la' ~plrht 
W. hd. At Lo~ loo otopped •acl *PiriP.•Ilt)', ,....ktcl olo•tr Nell ud -!ked olo•b 1,_ 1M ....,.. Mra. 
....... tttiat.e•tlr: , f...U.Itolloe~...,..loalr. ~ .:.tlaarhttt...:lluinlllr•tttrllt.. 
(:I""" ftr tao Bolio!.,_ ._ --'•1 Mtdoft ...t ""' Aft" .... Uo1J _... Ida to u.. d1tr 
WiR ltoopoo MO!Idel M.,..iac. '"'· Mre w-.11! .-IU. 0 ...,r...,.. ohe t...,.t .,_k to tlwo•. 
U ht P"l II •p, M11rpb)', ~ia •OAt. aa• ONailiAC dii'Olt:J. D&YW 1tft, "Nil, tloo,.. 701 llan It," nlll&rb. =~.::--r~:·i.=J~.~~ ~=~~~;t!~.:;.~~~li==: :~· "Be 11\e 8olo111011 OUtd 1"11 
.el, \lot •he r all, U.lt "'"' Yom :.::..~ ~ "~oo;r:. U: "::.= ~t.oolo," &oked 1oit wifo tl"'idlr, 
Kt,.r. Now tiler oald God lUcio ei-11• lo.alf ........ lib a colleptl"le "Whot llaa......,....,.... Ml You 
•P Hill boob ftr 1M cuol'« )'ll!lr. ,.--carttLL O.wld ..... a ""tr-4• II..,Cr ...,_ o•n ~ IOf •ot,._ 
Wlln•UJ.-.•artahlnll.-l•oole•n well, • ~ ... .,.ctru.br .... 1T•..tlow· 1....-te.rrieu. "WIIrHJMJetU.-
•Mnoill,l". wo•ldlledelibar"Otel)'dd)' oble blacq,.•rd. Bo had a drt wlt twfulw!ldaupolooa)'OOir,.l,.d•1"' 
tbe La•! !!Dme llollo• f ur p11:1...t 11 •bldo oftu pn>l>td .. ,..,,., thu .,.11 Loulo uplaclcd. All tJ.t .. ...,;., 
Lo11la K~Unar'o hurt. Q"lllcfllr he ott tOMfoH&hle ftr .., .. _, .. 1 men \ih pnot.oot ia loim _ ...... t....U.. 
the ploc•nl on lht ~e of t~e .,....,.. Solom011 and '-ia. Loula had rJru "Oll, II on.a dil"e~at I• T11111w. 
ndllrJ>I.atlnd•utOIIL B1triecl Ilia • job •t tlot _,.for whkb 1wo Tb~re•U thoJo"" Li•ocl t...-.ther""" 
tlltbolt•ndat.o.rtlclforhome. poldhl,.allo"llthtlfoflta•orthand whon rou -nl '" aro•J'OCU•,.... 
T1to au-HI& lht-L"f• wen cli•ld· foil O•wid U.Oald bt tleruJlr fPOiot- did .. 't Mn te ,.._ tlore .... o M.U 
.. thl"P Ulr.t lila ow• .... rt. Th f!L .U Louie tM..-M, M'-" -• of 1:1011iq: C..,..._ Hora io A-rio• 
_,.. .,_ t.hlll Mill ,..,.u Hfon looktd 11p. l.bore"o 110 .,... too it. 11\ncl, I'm aot 
-ed 10 diafonl, 00 •p..orete. Tllcn "Cod be tlt.anktcl ,..... rem .. t..rtd uht-.1 of Miq • Jew, ...,t it't "" 
.,..,. aLL tlot C..,.t., pl....- ~Lr olailr JOIIIN • 1tw,"' ,S.lomn Jrftle<l lola ""ad"ftriliio.- It all U.. U... Ub 
..,.._. of ....,u .. , ,.......u, ~ ... , t.p,....••b- tlot)' •r nJicioa doo"\- Hlhloc 
ltd.ar u "'" oU..r do)'. n.to H$ore,~ ioleiTIIpCed O.•icl, "II.,. u •on • .~u..,..,, I fetl aor"O lllr.t 
~"wen the J,..,.., tol•r•n• OUtd b ah· ph!M doa't keep "" J:ooLMr Hldou tht othen tllaa Solo .. on d....., aacl l 
td 11 U... •pprotc:h of the ~rn•t taat Ito'"-" Loala lq,o:okod '' Dawid ,,_ doo'l - •hr I olooald ••rc~ doWII 
!:r; .r::-:.. f::, ·~r;.."':.,~·';:! '':;~~~; •• ., .. .u ~~,. ... ,Sol-a. ~:. ""!"" .-Ju.. ~~ sw.. L• .,. 
lola. He -.:outd f•tl lhom woao!erioa But In •r huol•- tiOII..,.,,. dOll'' "But, Lolllt, h'o Yom l:lpJK1r." Hor 
If 1M would IN u tile ,,...,.....,.. for Mop coal"'" ..., Yom Kippur. Ad •ol« ..... oL,.Mt • •.U. 
J:.ol NldNI . .A hru ,,.. rwe ...-iU· tloB Lio a)' Mq .....,._ So mgcll 8 1 l"tl'led. But hio •holler w .. ~. 17 wiU.ia hla. Tlla foolot WU.t ...... mcr'r"low &11.11 ..,1r)'lhl•1.~ r • onlr M U. Mrl"oce. Dftp wltllln 
loio. wao it of tloi"Ln ••rw•1t w.n. ~For trae )•- ·then 1o 110 e._~ him old funo, planted ,..,.,. ho .... 
· ~ttLM••o.dttlHcoroYld-r:oto lwot.....,11 Gtd"a .................. -. •c.ud ......... tol>la"alhla.Sio•lt 
.,...,......,._ It wu UOIII~ lhol lwo AM "oo• th.ot tilt ller"O loA-ed, j tho)' a!WIIed ""'")'ell tk Htl' l.artn 
bll U.. otore cl-.1. TloOo w&o ..,_ 1GOI .-JU 1wo ol U.e M...S.t." of. nLMIU"" tloat U..e A,.rr.~iat Clrdo 
. -+-rica, aot CaLida. "Now llatu lwoN, 8olo111o11. J.,..t hld lo1clllpon hla mlad. TM plclllrt 
Al-tinoll~~eUYtlrbttYpoedlnto -.hotcoae~nololtof,....n•~.,..,,.l ofahgpond.....,thfDLGod..,.;ll"'" 
t:lwo tpartau' b- Ia •Ilk~ Joe liwe4 I aoa ""' col....- too ,,........., ud I'• La t1wo bHb ot fate to.k .. ,. In 
Beware of Babson 
--- . A - dn110r~tlo~•toon• tile ~- - c,.leo ud V-piOJ•nt,~ -rhe 
fa,.. ar • ..,.._,..,,.,- ,.._ tlot ••iMta.)'ofU..Ilo.looonll)'ote.,lotht 
Wwlriai.Au.cioolltaclf,"'"f"" -,UO.tloetltot...ai_.uu. 
ill.-oWo .... "'•IN l.iMr c1- II pll,..liot la•lloW.o U..t .'adloa oM 
"""'- - .-..ell"" ·~ "'lUI.' For POT)' period 
Bo"""''• St.atlol.lcol Orpnlullon. ..r proaPOI"It)'. h:r •lllell lo rullr -•Ill 
--'ole~ ~ .. • Ia.-.. dioonlf-le, "'" '*" 'o-.;or...-...,oio .. ' u,.,.. mnt lol •" 
-UrMnoart•.-thla~iaolllllrl&l ~•lperiodofle,_..,•....,trec· 
ocltp..aionaO)'<OIIMIOOII,pa<'tlrk· lion. Till1 oqllllil)'hao"ot ..... 
e&IIMh~W&Ifaha ... -edpr• prowHhutiaa•umedotlhoO«t.att." 
•ac:tioa -u M that euolulftCn •Ill AIM, t.lot -- •kle.h B•btoa u- " 
- INr f...t, ot ,,~._m,., p.rloea. • • •••n upolllll .. •...t deprooola• ore 
Bt .. ..,.. eaphfan at tho lint op.. not "'"""'rllr .,, • .,,..", ud ,,.. t.-lol· 
porl•ltr It rtdiOCO •a...._ Balooon ,,.,u,. ellown. Tllo uurtaiiiiJ of hlo 
.ad•t* . ...,,.._, ... 10 La for• ••..- .,.MidiM lo furtatr l~~e~ .., u .. 
.. .....,.of•loprtdletioou•tlo•ttllot c .. ru.atlotlo.aa..,_aaortlil.ltrJ 
:~ ... ~~ " ..-dJ•ot-1 .-... ;';.:'~:~~~:::,::..no:!.=~~:! 
a.ea,... ..... any -Le lotk< Btl>- 11pa and do"'"' ... ....,., ..... '" M· 
- •• ,....,.1, loath e~&plott< an<ll .,.. diUo" te aU l~la 11-a.ltiiJ'. lllo ora-
....,.a,..Lih1110kfooled b)'tlolo t..,.,..,eor<LI•atotheNat!.natBII .. &II, 
adrl«,rnu<htolh,;lro•n6elri111C'nl . d-IIOirftnP<olend\.o''f,..... .. tU.. 
Durln•th.otti-IHo••racoof:tO 
\lld:110lriti-UftUf,...IIK..'ll'to 
• IUL 0.. J&• •u. .. od..t.ed llia 
dleooloote..U.8<aNtlotltlat-a 
hrerolliecltad•,..•tthi•wr!tlq,lf 
u~IIII",II'PtlrlllcborU....,•-lll 
...,JIM.-iriOto..lookulfBot... 
,. ........... u..bot-ottloa••<~<•' 
at tl'~lr.~ lot alre Mlliq- Hwk'l. 
Baboon'omte .... nl that rouUIMI)'-
~:;uL '~':..: ::'~oo~~OC:::!..:~~ 
.., •leal.ille·nl6tnet. 1..-tlwo trot 
pLo<t,tUth.o•ta.tl.tltooladkttooln 
bon-c .. ofntall....,lac,u<tptfor 
.....r;.,..,.__.,duera.uloM.Ial .. 
-"""' ........ ltnt•U""rhlirclld!oll 
otr..,_ulofk\alropri..., _tll«-olo 
at-ftloattloeoop.rC.Ma .. ea.....t 
.., ll\,t. tl'l.,... 0. tile -l.lU)', -~ 
:!.~: .. ~~:: ~..!:' '!.:~~ 
•hot ... lo pr!No h.no ria .. _., tlon 
a-.eraca••coo•~Molnt.-e .... -
,...to ,,.., Mlnr 111tdt. an~ dLrWRd 
dlotrlbu.tlona •n •luclll)' rrowLnl" 
t .. aer. It Ia lt~ltU..t ••CII "" 
r!an-.tlbo!-t•-twfliori"C. 
bu.tt ... . "tdcu\R-ntBMr-d...--
,..._,, ......... n,Jna. ......... _ ... ___ _ 
............................... "" 
1<tn: LOUUI J:ld.unca. 0.. ... ., 
,..._rll,-~loo-- ... n4, 
Ke u.t••" f.,. lloo _ ... ....... 
., .. a~-.r,._..-... H ..... .. 
._ ·- hadoM ·-· He ,,_., n.. a. ............ 
...,.rLollr,...1llo,_ • ..__ 
.............. lll&kt ......... 
W..II ..... ~W...-.. fte 
_,._.. ... t~fi'"'O•UiltiMIIJ 
W.u.ol•tll;.-o. Leeolo....._ 
Lr folt Milo•...,. ••"r •t 1M"' 
of W. •-•II ..,4 hlo ~ ... -· ~~ 
al\~1 •lc~' ... Jt.l.i ....... w... 
He••~~d..t. Ho HML4 
111-lfboo .. alooW.Ck~a. 
W"ht•...,dr-HU..uctaonolto• 
loefo .. flol_lt ..... tlt.L ...... L,., 
•lf .. oeaU..IfoolerioiH........_ • 
Jt.ll• -w,.. tt!N .,.....,..,_ 
""ltt-lkdaw&thootftet._puloU 
tho..oll""··•· 
HDf."fld,a,..rooi(Oinc._.w,,... 
_..,, .. 
"s. ......... ,. .. ou" 
"1hl1 ......... .,. .. , sw. ..... . 
IMN to., will r-ll ,.._ Ml dr"OJI 
latot.r." 
Do..W 1..-io.k\ad. "S..n, I'll aah 
Mlluoldoa'tlulow,._l.iDwo .. \ 
thtr&." 
t..lo oJt<l lola oeoref&UJ. Ha 
weotlotolheboolr"OOa. Tlo.anoatlr.~ 
.nlo, ti")'L.., d'-•UJ. 
"Ca .. , """''• llMk," 1wo u.lled ,... 
-n..,I,.,"T .. Uowrourl.o&iaea .. 
,...,tr.,..rtehrt:roD- c, .. ,,..,.,t 
r:ottU.e.,.....,wuot..-tl>n." 
"'ir., to-lot" Hor f .. o cle ... ..t 
redi"utlr. Ia a aomnt o1wo wo.o 
.... ,. 
Thtrwoli!Kdowa tlleou ... t~ 
~..... . 
.... ,.,..U..WoootAI ...... iait." 
Lo&ia ........ It .UU.If. 
n,.,,........., ...... .,.wdo-d.Tber 
po.rtedudlwiNadellla•orltU.o 
..... ,Mt.lk>a. Tlwo...Ui~~Cnktor 
tboo rabW .--. T1oo ""-"'~""""" 
,., • .,.. ...... In • &-o.Jq llnr-"1"· 
Pn.)'orollad ¥"- Lolliaoow O..W 
""'toM••J.eokahlt~Aftora 
fnr _......., Dawld lotktd up. H• 
cli~~Ckltdquiall)'. Lo&bbMMdtd 
lobwo>Htolk«>•lrnl"&lhruolc"-...._ 
Hilfuewoo all-.lo•u•••WtH: 
.. ,..._IN to liot Cooltf lone!, 
wboalonedoeU.wonden.ondpniMd 
betlle.-lo'lofHioaamoftrn...-aad 
~!...t,..,Hiar\o!J:Mid•ewltol• 
.... hthlotleor: 
Ha ... anl ~:coMMie &rwlea-""'111t 
l!ui-ail""t'-a.--.ioo~tad 
.. torocootlra..-rJ.Ia.- ... .....,1,. 
::-:. •;!!:= ::~~:::...,. 
Not.IM.al Baal< t f c.--....-~11 lo 
f"""""'Wo jut "'"' to tloi•k U..t 
bul-la_., bot fo90rahle f..tor-1 
..,atlouMlo:.OIIt-..1.-hunfuorobliofo•· 
tona..tpoclbuL.no.N&)'Mioollecl 
f..-deriaact!Otutll••-111._• " 
Mtelr.aaiel oad Mctolo" Nollon•l 
Boak-"T .. -.... ..r tllt eout.-r'• 
•• u .. t, ... .., ..... .,._,.a..,..t 
t ...... lo•botaaU•l,_t...r,...at-
aWt tr.O. """ fDII -,.&o,....nt of 
l•bor th,_.. tM .-ailldcr ol Ill• 
~"-l"aeto for Wotktft, A"'""lll• 
~~':::;:~t;~·~ 1\!=.-t =~~£~~=::;::~,~~ 
KM"Opi>H ..-itntilk _,_;0u •d· pre•louo period or onr-u,.nalotn "-• 
ai,t.h•ttk)'daoolk•ow CIIOIIrh )'f"l bHn tolllple!..J. " 
'!::a1 ~~· .. :·~~:, .. :~ P!~':!:~~~~o:-:::~:::1" B;::-~ 
._,....ave;~ about th<l tub]llf1, "" ...... u,. po\ntM ..,, br Mr. B•non,,. 
-lll.othLJho.tandlnl"h•o ""n· ftn&ntla.t.Jt,...,. E•er1ti'MI<trOM 
...... tlwo to•ealltcl '1aw" 011 whk~ Y•~h ftk 1.1 J~n1 Milo, IIU, a.-. 
.......... """"ltUuo>o art loutcl. To ad•IIM hiad:Ca~atobolcl"' to tMlr 
..... 1M 11t<11 •f U.. Natlono1 Bu· atodlo. &IOJinc thot tilt hi ... po.ln' II' 
- ot F,C(onondo a ...... ~ on "Duo\- th• otoo.• r"~o-t ,.,.. no-1. rot ,....htl. 
:;~~:=:=ll:?~:~:;;: ~·: :.~~~B~IG~MffiO~N~E~Y~. 
:3:.!;:~~:~:;-~:o::~ ..:t:~; ..  
U1thl .. el••llldomi ... thop- WotiSt .... olOraip 
w\~-:.~·:..:~::::::..::::-= \-:..-=~·= .. ~ ... 
.... .-... 'r'ht fo.ilowl .. ,-.u.u """~====;::;::== 
..: 
\ 
FOREIGN ITEMS DOMESTIC ITEM S 
TAX OM LUXUIIIU TO Ill: PROPOSED. 
(;o.IST OF LIV IMC UP. ~-\ A tu 011 la•rlta oiWI n\noY~~~ pur<ha•o lo U.. par- of o Iilli 
It wao otaO..D(o4 ~1 U.. Mlllliou,o of LaiMir •• A...,.ll I ~-~ ~~~~~ HiftC pnp.ored ~ S.,uto~ ReM s .. Mt of U~. oad which will"' pr-ota<l 
;!.~·~~~d~;=.::n::'lt~,.:..:;.~, ~~!.~":~!~i :·t~ :~:~~-= .. :.~:.0fl~ ~7.~~!~: !~r,:;:,~ .. W'': !::;.':: 
For f .... aloao U.. riooo woo U per ~on\ ao eo111pand wi~lo It o• Jalr 1, un 
CANAL IIAII.CEMIEM FIC HT ACA IHST Clli:EDY II.MPLOYIEIU. 
W- of ~•nal W:.tmn, whkll aro!HJ tll&n J2 a wNk, wUI N n<lnced 
lotlkorli>Llfthoomplor~noucceedlnonfon:lnrtl>eirpropooe4tonn~ 
nlel,qolnotwhkh \bo mon lno nowoa 1\rlko. 
OYer 4110 borreolodon with mon:UndiH art beld ap on tho conalo M-
lwHn London nd WolvtrU..,pton, 
Fccllj;(lo r•u•n ln,Jhlrh,ond thoolrlll.e,. kove beoncountelledbrtho 
oanal u..t!on of tho Tron.oport and Gonenol Worke,To' Union not to commit 
....., ••IL "Anr oct of llklal'•·" dt<lon,. a Un ion ollldal, "would onlr 
dar111co tho couoo of t.ho mon." 
J . II.. CL yt('£S ON' UN'I!:MPLOYMEN'T BENEFIT. 
lo a -b at tbo....,loolnr Hulon of t.ho National Fedtnt.ion of Geuuo\ 
Workua' Couacilot Combrldct, 1. R. Cltnea, W:. P., aald tlr.attho Stal& 
eouldaotNuldtohawoauumeclur!r"albOnltiiOftKhallof thoulllm-
l'lo,..d, .olnco thol to\alpo)'IIOtntbr U.O Statoof aarmplotmoatbenelltdurlnc 
~:~~::~:t,o~ :;',~~:':.~':~ot .~:.':~n ,~:.!~':u:;:rd ";,~::;~;,';:~~ 
•~tt beln~: in~ludecl Ia worlcen· and emploro n ' coalrib~HonL 
SAVING THE: BABI.U. 
AltiMMicbocconllnctotMR.,Utnor'oReport, ' ,DOG fewerbobieowere 
Mno ;,. .... _,,... qurta r of tlolo rror,tho popol.olioa iau~aord MeauO. 
, ,DOG fewer Babieo a..ct dllll, o•i•c to ir"UU "'"eaoaru ol poblic ean for 
•otloonaiHIInfuta. 
MOSCOW I'AIIl OPI!:MS. 
TINt opnl..- l.o Mowow " Aur;uot It of tM lndootrlool &Uib!tln of 
11M Amon .. of So•lot Republl<1 wao Jo the n•IIIN of a pabl ic U~ODJ'. It 
» diYNied Into~ IU -uo .. o oad oe<:up1M"' opea-alr .Jto of ZOO ocno; no 
forelc» llrmoaroportlelpatln,. 
.. .JIUSSIA'S t.EOOVI!:IlT. 
W: r. Baldwi•, obalrmaa f t tho BrltW. buoineoo mlulon to Ruul.o, oid 
c-ia to the Brit!M Primo Mlnlnu, Do dKl.orod bi-ll .. ll.olled with tho 
:0~': ~~:o~·:~~ ·~~~::at!: .. ~ .~·,::r:;t:;,;"!,~· :::,. ... u.:·= 
Gnommtat \olo utabllo~ed tM ne• -l.ol order'~ upreued bt Mr. Sok-
~~:::~. M. P., who ~ .. l"ften\lJ' or•h•ed In Ru•l• for U.. Acticultunol Eo:-
Jt.ISH LAiJOII. DIS PUTU. 
The fo...,•tion of o Cou~U of A~tlu lo contomplatd br tho r .. ec utlwo 
;~;;.~~~~:·~:·~:~~:::~ of tho m•nJ' oerlouo lnduot r l.ol dlopateo io 
Thol..oiMirpart:rholdoU'iootolntktOoilaoar•inot11intlr.ooldFrte 
St.olohrli••tnl. 
In tbrir~Wuklrl..oiMirNotro.''tloo lriP LaiMir poriJ'&II<ri\oo tbe diup-
.,.;otia~:.._lttotJM f..,ttlllt.juttaot.hoBrltiMtlntoNYOitdlnUII for 
•the ,..,. wlte won tiM war," tho lrlth FJKtototo ll&•o nttd for "IM 111M 
wboe,dt<l lho T•rrorandW., Ibo T...., tr." 
" lfwoprolltbrouruparlrnco,thodrfutowehuooull'e'"""'arpro•o 
a ,....] piD In tM l~t~.-.," ol&\ro tho! Na tional F.IOcutha o! the partJ, in a 
e i~l.orlo.out<ltolholt.radtllllftiOI\L ~ • • 
'1'\wrrwlll help 1.o ro111htd uotb.ot eleetlou conto"-unnot be left to 
<ltnn, blot •~•t be p-edH ~1 hard, ~Dtlrial', mothodka\ teo•·•orlc oa 
tbo part of tbo •Wle ,.,._ .... _ .t._·· ~-
ITALY 
WOIU.D INSURANCE.. 
ApNpoealt.brlncputbeforotlloCouaclloftiM- Ltal'aOfSaU<>Do 
br SonatorCi•oot. of hair, t or tho internallonal,..lll f afP.,opl .. o-rtn:o~ao 
ltr dloaotera. Ko ..,u .. a. that a petn~ano~t fond bo nlotd on lnounnce 
priMipiN ond admlftlttend th~~roao oodetleL 
SCOTS AN'O PII.OH IBITIOM. 
Th~~ contooto In ~Oil 8rottioh bur•h areao In ~onnecllon wit.h 
' ~:~~~~:~~ ...... :~:~.;~:. ~:7,~:~t~·h;~~~:~~ ::2~·'s:~~· ~d!J'::::7~ 
I . ~!.~:~:~~~~~~~ :~~~~~~; :~:t ~:;•:;!·,.t~·J~=~~~~n~::...'~:!e~~~';! :~~: 
tM ' "toto\ portr. __./- • 
Mf:XlCAN LAND llEI'ORioiS. 
co ... ~r:.::tr:~a;.:!~:~! :~~ :r,~:.!~ ~~~~h:~on::~::~:: ~'::t .. ~i=~~ ~~: 
work tho! land f<>rt•o,.,ara. · 
Klneralrlchlla.-.r"""""l&tho.Sa.tO,thuopn:Yentlnc•PHulatloh. 
IN'V.UTICATION OF OIL MONOPOLY UACED. 
Altomtro ~unl of warlouo olatn weN aoke<t br C. B-. Crilllth llld 
GO:O. F. Sborf, altorMJ"I cent.,.] ot Xonoao and Oklahoma rapeeU~elr, \.1 
otart a nallon-wldo lnuatip.Uon of 1M ollloduol..,.to dettrllllnt "II tbo 
Standard 011 eo,..,...,., ilmonlpala\lnc tho r .. onne market to put"'"'"''". 
\lnent produ .. ,.oul· olbuoineOL" •o,OOO. lnd ependut proolucenla Raooao 
.adOkla\lomawlllrooutofbu.Jn••lltha manlpolatlonoft.hopao\lllo 
marlult conllnuu, uld Mr. Grlmth. 
COST OF GOVERN ME NT SIOO PER PERSON' . 
In ~·~·,.';'~en;t!'u.:•:.;~11:~ ~~0:o~~~~~ ~!~: :~~ .. ~~~~~d:·,:;~n~ecnh:~~ 
Bureau. If this <011 opr-tad eYonlt .,...., 110,000,000 lo habitao\11. ••nt 
famiHn' ent.iN nmlap wbu!d be. Won for ro•emment alone. •• llladJ -
fallllliHofft•odonolbaweonlncomcofUOOoytar. 
WACES OECII.EASINC IN' NEW YORK STATE... • 
Onlr t per ~ent of t.ho foc\orr workt,. ln New York Stall wen a-iwu : 
wq1 lo< r-t•oeo 11 J ulr, Ber111rd L. Shlentac, !ndullrial commiNioner on· 
~oallftd. A••"'P umin.,. loot Dlontll we ro U7.U, • drop of l3 conll 
olnN Juoa. Onlt ala !Haot.ry diYiliou ,.,ported increaoeo whllo \~ntJ·OIII 
,.,)"'rted dKI"f&HL -
TEXTILE WORU:•s TO FICHT WAC!: .ED.UCTION'S. 
_.__,!:; ~~ ~:~=~~~ ·t~'!'\u:~':':.t T;;~'•.:;o:~~:.~ 
!;.~::•eo:"::."".,:a"~ ~~:'::..:~~~~~ wor ... n Ia •tef'blioh beuor 
IN'OUSTII. IAL ACCID.I!:N'TS INVOLVE BILLION AN'N'UAL WACE LOSS. 
. Dillbllq Jnduotrlal a«lden\11 "o•berln~: 2,4tl.UO annallr, rtHit 
l~ a•a.col- of at lout ,I ,OOO,IOO,OliO, acco nlinc to a .Uto•rot br E\loel.-
Krt Stewart.. Un ited SI&U!oC.,...,Ialonorol Lobor S l&t.iot.iCL 
HEW YORK POULT•Y PJUC&S BEINC I"VUTICAT£0 • 
The Fedenol ...,..erftmcot th,...ch the Orporlrllut or Jooticr and tlta 
Fedt ral 'ottom•r lft Now Yorlc lo<011dt1otl•l' u laqt~l.,. Into tM poult.,....,.._ 
,._ In New York w~rrt combination• I• reotn.int of triOdo 01'11 Mllned 
to diot.. 
FOII.O CLUU PROF IT OF U0,-,0110 IN' FO\J. MONTHS. 
Tho! Ford Motor Companr n11da nu pr<>ftt.o ut.imalt<l at tU,OOO,I)&O, 
t<JUaltoaiMiottaUa ... hare.lntMtowr.,ontho cndt<I Ju no30th. Thoour-
·ptuoonll&ndloo•cri'IO,OOO,OOO. 
O•CAHI%.ED LABOR IN'D UTII.UCTIIILE, lAYS LEW IS. 
• £ac•Joo oforconlotdl.oiMirll.oYa lu"'od lotbol .. trllrt.hol<>ttnllled 
l.oborconnot· be ckot1"1>J'<d,Joh• L. Lo!wio, preoident .of tM UniiK Ml1t0 
Worhn d1<l.orod In hil Labor Oar ,._.,.. "!.at "" r-t•c•Mr tlr.at wltlo-
out orpnlutlonl.obor w0111d be helpluo to oxpro• iue\ lortol&kc \tao.-. 
partlnO..otnoalo opl,..tthe loroutll&twolllddNtrotl.oMr'olibertlK.• 
SECil.E:TA.IlY DAVIS FOJI II.IESTt. ICTED U4MICII.ATION'. 
Ap)"'lll for I'"P'""'" <Ud•tlano for A .. frlu'o doot.it11t1 oltlldna aad 
for 11M cloolnl' of America'• doon 10 .. nde•lroblo· l.,.ralcn"a. wen tiM- ~lc\1.. 
11cbtaln on odd,... of So<cnl&rtof Lobor Oulo befono ti. AlaNma ....-; .. 
Loture.· Tlton~t•GOO,OOO ""''-"tedohlld,...al• tbo UnitMStathoiWI H 
:':~~:'.:!.~' erl•i,..Lo or• -noited"'fro"' chlldl'll• who ~·• • "'•" "' 
"0 UN'I!:MPLOTMEN'T FOil SKILLED LABOil.. 
Wltltecora-•l•boraMoe"'l·•kllt.dl.oborar•IMMI.,.rtrpecoallnM 
lfobooli,hllrinn•-•IIIMdc .. ...tiMitltlaeo'\.otrnt;..opo.,.tioouaod 
id.,..trial pl.onJ.o"ol t1oo Pltll.odolpht. dlotrl<t. a.-.onttnc to K. M. C.,.lb.oqlt, 
~:r"".~:~"!·: .. :~J~~eS.:.~d :~~:~";:~t,::':i.t~:.:."~.:,~:~"!. ::::-..: 
pattcmmah'ro, &hlp jolnero. ~•bl!>~t"'ahta and w.Wworldn~: "'~<llinc ll&...ta. 
CHIESTEIITON' FINDS OUR5 A POTENTIAL 5LAVI£ 5TATE.. 
:':;~~:~· :~;.~ ~s~;~~~·ha!:ik:'::t~s~;~~e::~~:_·;~~~~=~·:::.:~:~:: 
weolthandemplorinKpo•tr ll'n,.(O..,roratlw• f•wl>andJ•nd Yo•t"'""" 
o r ,.oplodependo ntupOnt.heoerlc:kn~on. Co..,r•ul,..ryorbiP.,. t ionwlllo 
~~;. ~'::~:rt~::fluol dl•lolon of pro~ttr io tilt ln>tltution _of tluc ,.,.," ,.,.1 
STANDARD ACCOUN'TIN'C SYSTEM roll lli!:TAIL CLOTHIEIIS. 
oon :t:~.~n;:•;:~:;;: ;,;~"'r~!~~:~ :;,::":.~t~:. ::::~.~Y:;d. ';::::_ 
onl o~eountlnr 111d ~U~If•l oyo"'m •blob wlll 1>1 p,..oented Ill tM Nallolll'l 
Rc\.111 Clothintr Ao•odot)nn Conwentlon ln Septnober lor od01>tloo. ,.... 
~;'..':"'Itt.., ho- lh• ..... ltudl•l pion "'HI ot.ohllin t•ri• .. at a ..... aal>lo 
A Co11rst in &onomtcs. a~d the LabDr 
MOfJement 
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' 6. We actually cet these fund.l from "aavinp" and from credit 
manufactured br the banlu. The NYinp come fro!Zl cor-
porate aui"J)luaea and indiYldll&l aavinp reinve~ted. Cor-
porate &llrp l ~ae~ are cn~ated merely by a deeiaion• of the 
managementto devoteaportionofprofl~tobUJ.inea~ex­
panaion. During the war period (1914.-1920) It aeems cer-
tl in that not more than one-fourth and probably not more 
than one-firth of the whole volume of enonaoWI corporate 
~~;~ :e-;:st ~!~~~~:r'l':::. b{.~~t ~:C:c~~'rt.). fo~~!.~t! 
ftnanc:e the war and for furthu indu.trial upa~~o~ion. 
{David Friday, "Profi\4, Watel and Price~,'' Chapter IV., 
page68.) 
6. Some of the individual aavinaa are d.ineUy inveated. But 
moat of It Ia placed ih the bank& which in turn lnv1111t it. 
Thrlollowlilc Unit7 C"~ wire opened MondaJ, Sep-
tember 17tb: · 
~ 81!:1:!:~t)' _c..nttr-1'. 9. U-Pourtll 8\,...el, nur Plm A•en.Se, 11..,._ 
Wo.lotcnat.era'u\.ltrO...ter-1'.8.40----UOEaottOU.S~,reet,llullatua.. 
lf• .... Ulllltr C...t..-----1". & 111-lO.W 8\ftel, MlwHII lladlooa and FifUI 
· A._..au, lla..UttM. 
BroiL\ Unilr Cutei"-P, 8. fi---Crotou Park Eaat •"" Q.o.rlotto Street. 
~ad 8a':;;, Uallr C<lnWr-P: 8. U-'lh-'rlnl\on A•.,.n and Clai-emont 
l'ukw&J, BNOZ. 
l.owor Bnnlll Ualt,- Ctater-P. S. U-Brown Pl•o:e and I Utll StrH\, Bf"On.C.. 
Bro..,...lLM. U•ltJ C..•lar-1'. S. l ti4--Cioriot.opher and l\ackm.aa St....,\, 
B...,..kl,._ I 
WiUi•"'""l"l: Unity Ctater-P. S. 147- Bulllwirt A .... 11ae •d lldt:il>bell 
Slrwt. s ..... t~,... 
1-...ctioa w\11 "- ci"" ia E.ncllalo a\ tloor •bo-o• nu•~nled UniiJ 
C.ate.-. "" M""d&A Tlond•J"I aowl WMa ..... ,._ • 
Our ActrdJtiu 
~~~cE ~i;,t~~~b~n~!~~:Erm::~t~~~d.:~:~:~t 1:i I Report sub~it~ lO lhe c.nr~~:n~n:~~ worhn' )Au••~~ sor.•or 
cndit. By thia means, the banlr.a limply aunt fund_ll to a MAHAC.EMEMT AND (;ONTII.OL 
buainea man by creating a deposit in his name aa:ainst Our ~ ... a tlonal work io cnltlllled too U.a •:duu\l.onal Com111ltlH whicll 
which he can draw (with no actual money behind it). Sucq b a llliK<>II>IIIillt,. of the Ctn~ral ldt<:ull•• Board. The t:.luutional eo ... 
~~~~d~~~;:.ita~0~U ,f2~~~6.Jog~~OOet i$~5,gO~QO~o1:0 r:f - ~~~~~~~a•bu of ftu mom !>en of u.c Cmnlldt<:utl•t'Nrd or our t nu r-
tha new bank loans and lnveatmenbl in the United Statea The F..duoatlonal Co,.,mit\H, bowuu, ;. In no poaltlon to 10 iMo at\ 
during the 1!far period 1914-1920 (totalina "21 ,000,000,000) tha ~ 111U. of U.., artual wotk c~aat<:tod will! Lahor l::ducatloo. Tha com-
eo Misted of credit manufadured by the banlr.a. (David "'iltH, thereto,., while leaYinl to IIMif the Jattt• ... ~ ._.,. ~nenl work 
Friday, above, Chapter XIII, p,._ !09-210.) of plannia1 U.c ~IICitlou\actlritlu. 11u c ... \~ Ia U........, of t.he lnu,.,... 
7. In essence th~ meana that new industries can be at.arted te>- \lou\ aa &dautl.oaal O.part111eat, whkh Ia Ia doa~~:o of U.. entire duca· 
day and old ones maintained and improved mereb by decid- tiona! work. Thla depo.rtmnt U. mu~d br a cUrtctor, wl>o io u eduut.oN 
lng where And how the labor power of the raee Ui to be ()h. Alasandu •·lollaadl .. Ia the pr .. nt dln<t.or), aad hJ the Mtrct.a ry of 
::ein/t0h~:Yd~h:io~~n:Th~~~i~0~!tfe:." ~!;~S: E:;l~e~~ tba ~b~~:·~~.·;-~==~~:';· ~~~~~~~~~·;."";~.It of t..kr edutatlon, lor t.hlo 
and the Price Syatem.'' Chapter lll.) • worlt require~ not onlr a kaowledce <>f ed""allon. but allo • IINI-lu.ad kaow\-
The New Year 
()urnewe<.;;oall~naiMoaonioabollt 
6cbefria. 
To-dar, mon tlotn cur, tbe"worLd 
... ~ •• ~••·t.h!nklncru<>andwomca. 
Onolllidft.pr<>bLo!llOfCTnt.ulim• 
JOr\U!UCOtlft<>ftiU.. . 
lo A,.cric:a, .. wf"ll .. in F.uf"Ope. 
vna-iala,...,.,a_fc;...,nc~a­
••nd aetloa. WnnK dHioi- will 
producadb.ut ..... IC<>IIWII'tnOft. 
Wo reallu tllat C<>t1"t<:t deeiaiono 
andpf"Opero.ctl...,canbeba•donL1 
aa a knowL•~P of f .. u. 
AU tlolo IIOU .. \.lot.t 1td!U:atio!l II 
"""'tloneoded-tooday •• ,_ 
A"" it io Labor t:.l""atlon wbiclr1 
will ~elp tbc worid"C d ... to ooLYc 
luproblem•nd t.oreo1i•ciullope• 
andaoplratiORo. , 
Tho P<Obi<mo oJ the Llbo r MQI"O· 
meat ••• tba. pt<>b~m• of U.. worl~. 
f<>r It It U.. worklnc ~ on .aa~ wo-• 
wloo.,.k. it~Wcf•ralltooli••· 
1\ loU...w"-••rt.willoloooDd 
.dlfll of lab.or and \u pro~l .. na. and po.rtl<ulariy a k'll<>•ltciK• of U.. worb"' 
• ...,..,.,.loo,.t.heworklatoM•""e. n.._ ... ,....., ... ,.l<>ftM.Edueatioaal 
O.po.r~.~~tent ~Jan u,.rt educator and u adLu uniOn worhr ,,....,,.. ,_thod.o 
•h•~ 1.0 tho. need• of ..,, •••be...._ ID~ aa odataU..n be a elida \ to our OI'J.,.• 
iut\oa ud to the Lab.or Mo•cm~al. 
Did You Retur11 Your Slip.? 
Unit .. St.alea. !wonder if 1oufuPr 
n•U .. lkt.u,..eadoiLIIIplftunce•t 
wbtrouar-edolnl&nd!t.po~~lbiU. 
u .. t<>r llftl,..t.ha•<>rt.l,..ot ...... l 
of U•• otupl~hJ wltll whldo tloc cr-eat 
;;:.;:, ~~ "o"r"':O -;:.,,';~:::';! :, I 
tlwlp.--ntt"uor&tl.o••itlaol"o.lar 
~~~.p.,._o~ blat.ory •nd uti rou 
~.~11, 1111. JUB'JI"IC& 
Mimager Hockman's Final Report . 
on Dress and Waist 
••JIIIUtft""''"U..pLo.n.t ...... 
,..,..u. •. kt•• \Mco•l"'fJMip 
lt•a<i IMI. ... U. ....ap.au......_. 
JnduJtry ~~~:-::::::!~~:"..::~ 
•htw..u .. tllaM•••IoeH-
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